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SERVICIO TELEGRAFÍO© 
DEL 
Piario de la Marina. 
£JJ DIARIA DE LA BiáRINAc 
T E L B G - R A M A S D E L D O M I N O O . 
Nueva York, 24 de febrero. 
Procedente de la Habana entró 
ayer en este puerto el vapor ameri-
cano "Seguranga." 
Londres, 24 de febrero. 
S e g ú n noticias recibidas, por un 
vapor correo, de la Ciudad del Cabo, 
eslste un gran pán ico en Lorenzo 
M á r q u e z , á causa de haber sorpren-
dido los caires el campamento por-
t u g u é s de Marqueen, al amanecer 
del 2 del corriente mes, añadiendo , 
que los cafres se entregaron á una 
matanza de las fuerzas portugue-
sas, pero que estas lograron reha-
cerse, r e c h a z á n d o l o s y c a u s á n d o l e s 
5 0 0 muertos. F o r parte de los por-
tugueses hubo 2 0 0 muertos y 6 0 
heridos. 
S e g ú n otra v e r s i ó n los cafres tu-
vieron I S O muertos y los portugue-
ses 2 9 y muchos heridos. 
T B L i S G r R A M A S D E H O ? . 
Madrid, 23 de febrero. 
H a s t a el jueves de la presente se-
mana no r e a n u d a r á sus sesiones el 
Congreso. 
E l R e y de Ssrv ia ha llagado á S a n 
S e b a s t i á n a c o m p a ñ a d o por la Reina 
Natalia, permaneciendo allí pocas 
horas. 
E n u n pueblo de Cata luña se ha 
encontrado una bomba explosiva 
con la mecha apagada. 
E s t a noche sa ldrán de Madrid pa-
r a embarcarse en Cádiz, los s e ñ o r e s 
D. Rafael Montero y D. El iseo Giber-
ga, diputados autonomistas. 
Nueva Yorlc, 25 de febrero. 
Procedente de la Habana entró a-
yer en este puerto el vapor e s p a ñ o l 
JPanamd, 
París, 25 de febrero. 
Te legraf ían de Madrid que la en-
fermedad que padece el s eñor Rulz 
Zorril la es una pará l i s i s . 
Londres, 23 de febrero. 
Dice u n despacho de Tánger , que 
var ias tribus atacaron y saquearon 
l a ciudad de Marruecos, ocurriendo 
combates sangrientos entre estos y 
los habitantes de la citidad, c a u s á n -
dose por ambas partes muchos 
muertos y heridos. 
B&rlin, 25 de febrero. 
A v i s a n de Dresde, que un incen-
dio ha destruido parte del palacio 
del pr ínc ipe Federico Augusto, re-
sultando con tal motivo perdida la 
gran co l ecc ión de objetos orienta-
les. 
Berlín, 25 de febrero. 
B l emperador O-uillermo I I ha a-
ceptado la d i m i s i ó n que de goberna-
dor de la colonia alemana de la Cos-
ta Oriental del Afr ica , le ha presen-
tado el barón ven Schele. 
Yima, 25 de febrero. 
H a llegado á esta capital el cadá-
ver del archiduque Alberto, siendo 
recibido con gran ceremonial. 
B l emperador Gruillermo I I asisti-
rá m a ñ a n a á las funerales, y el du-
que de Aosta represen tará al rey 
Humberto. 
Londres, 25 de febrero. 
Comunican al Central News desde 
Pekin, que Li -Hung-Chang ha sido 
investido con plenos poderes para 
que pueda dirigirse al Japónj=on los 
d e m á s comisionados, 
cortar la paz. 
PROTESTA. 
Guando este país, ansioso de paz y 
sediento de jasticia, esperaba días me-
jores con la implantación de nn nuevo 
más equitativo régimen; cuando las 
legítimas quejas de Ouba habían en-
contrado calor y amparo, defensa y ca-
riño en la Madre Patria, donde voces 
autorizadas y elocuentísimas acaban 
de levantarse reconociendo la legitimi-
dad do nuestras reclamaciones; cuando 
los pobladores de la Isla, peninsalares 
cubanos, dando al olvido absurdas 
diferencias, se unían y confraterniza-
ban para recabar de los Gobiernos me-
didas salvadorap; cuando todo propen-
día al sosiego y aconsejaba la pruden-
cia á fin de que el pueblo cubano de-
mostrase que merecía las libertades y 
os derechos que iban á. concedérsele; 
en estos críticos momentos, algunos ea 
pír i tus levantiscos, agitadores por tem-
peramento y por carácter , mal aveni-
dos tal vez con la idea de que, á plan-
tearse las reformas en medio del gene 
al coutentó, tendr ían que renunciar á 
sus anhelos de locas aventuras, han osa 
lanzarse á perturbar el orden p á -
blico, sin comprender que así se con-
ver t ían en verdugos de esa misma pa-
tr ia en cuyo nombre han perpetrado la 
triste hazaña qne con indignación y a-
sombro lamenta el país entero desde 
uno á otro extremo de la Isla* 
E l partido reformista no necesita for 
mular su condenación més enérgica y 
su anatema más severo contra e«e acto 
de verdadera locura, contra esa teme-
ridad inconcebible. Ya nuestro ilustre 
Jefe, á la cabeza de la Junta Directiva 
en pleno, acudió ayer al palacio del 
Gobierno general con el objeto de ofre 
cer al representante de la Nación cuan-
to eigDifica, cuanto tiene y cuauto vale 
el partido reformista para combatir sin 
tregua ni descanso á los enemigos d é l a 
Patria, sea cual fuese su importancia y 
número; y el DIARIO DE LA. MAEINA, 
al hacer suyas estas levantadas decla-
raciones sólo ha de añadir que las pro-
testas que de todas partes de la Isla se 
levantan toman en nuestros labios más 
vigor y faerza, porque nosotros, que 
hemos respondido ante la faz de la Na-
ción de la hidalguía del pueblo cubano 
que no sabe, no, herir la mano quo lo 
favorece n i responder con negra ingra 
t i tud á los esfuerzos hechos en su obse-
quio, nosotros debemos ser los prime 
ros en decir al Gobierno: esos cuantos 
usos, 6 lo que sean, que se han levan-
tado en armas, no responden á movi-
miento alguno de la opinión, ni repte 
sentan bajo ningún concepto al país , 
ni cuentan con las simpatías de ningu-
na persona sensata. 
á fin de con-
á 6 
de S.SilO 
llueva- Voríc, tebrero 23, d las 
5i de la tarde 
«srtseapañoltój á $15.70. 
Centenes, á $4.88. 
jKwcuento p«pei comercial, 60 ¿ir.t * 
A 4i por ciento. 
Cmblos sobro Lo adres, 60 div. (banqpcrod , 
AÍ4.87. 
Idem sobra París, 00 dir. (banquoraa) 
fraucos 18í. 
Idem sobre Uamborgo, 60 di?, (bananeros). 
Bonos registrados de los Estados-üflid<w 
porciftnto, A 113, ex-enpón. 
tYuirinigfts, c 10, pol. 90, costo y flete, * 
2i, nomina!. 
Idem, en plaza, á 3. 
Eegolar A bueu refino, en plaza, 
Ü2.18i l6 . 
Azflcar de miel, en plaza, de 2.7il6 A 3.0.16 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Kl uiercado, sostenido» 
MautMR de» Oeste, en tercerolas, de «9.80 
d nominal* 
Htriaa Pateut MlnnesoU, $4.00. 
Landres, febrero 23. 
Aidoar de remolacha, nominal, á 9|. 
Asdoar centrífuga, pol. 96, & 10i9. 
Idem regular refino, d 816. 
Cousolidados, á 104J, ex-lnterds. 
Dasouento, Banco de Inglaterra, por 100 
Cuatro por ciento español, d 77fi, ex-ln 
teréa. 
Paris , febrero 23, 
Rtata, B por ciento, d 108 francos 30 ctn. 
ex-Interés. 
Nueva- York, febrero 23. 
La'existencia de azdcares en Nuera-York 
en hoy de 15,844 toneladas contra 1,67 
toneladas en Igual fecha de 1894. 
(Queda poohibida la reproducción d* 
los telegramas qm anteceden, con arréalo 
di ariioulo 31 de la Ley de Propieda 
Intelectual,) 
No conocemos ni nos importa cono 
cer su número; sabemos solo que ános 
cuantos se han alzado en són de rtibel 
día contra Edpaña; y ante este hecho 
inaudito, inesperado, fuera de todas las 
previsiones y de todos los cálculos, si 
bien sentimos indignación que no trata 
mos de sofocar, no por ello debemos 
perder la calma, hoy más que nunca 
indispensable. Revist iéndonos, pues, 
de sangre fría preguntemos: ¡quiénes 
son esos que se proponen á todo trance, 
á viva faerza, arrastrar á un pueblo á 
la guerra c iv i l contra su voluntad y 
conveniencias, contra sus sentimientos 
y deseos? 
Ningún nombre de prestigio, ningu-
na persona caracterizada figura entre 
los que según parece han marchado al 
campo á sostener con las armas no sa 
hemos qué ideales. 23e trata, pues, de 
gentes sin arraigo; elementos que flotan 
en todas las sociedade-s; aventureros 
ganosos de buscar g'oria y medro en 
los azares de una guerra c iv i l ; materia 
dispuesta siempre 4 toda suerte de lo-
curas. Tales son los que no han tenido 
escrúpulos en asestar por la espalda 
traidor golpe á su país en los precisos 
momentos en que se abr ía una era de 
reparaciones y de jasticia; pero, ¿puede 
ser responsable la Isla entera de la de-
mencia de algunos individuos que se 
lanzan al campo sin organización, sin 
plan, sin recursos, sin que al parecer les 
guíe otra idea que causar el mal por el 
mal mismo? 
De niogún modo: el país , ese país 
honrado que trebiija y sufre, que recla-
ma y espera, que tiene fe en la justicia 
de su csusa, maldice con toda su alma 
á esos agitadores criminales que con su 
incalificable conducta se proponen dete-
ner nuestros progresos políticos y hacer 
insostenible la situación económica, 
acabando de matar nuestro crédito y 
hundiendo á esta tierra infortunada en 
las tinieblas de la bancarrot a y de la 
guerra. 
No hace muchos días declaraba so-, 
lemnemente el señor Moret en el Ate-
neo de Madrid que la idea separatista 
había muerto en Ouba. Pues bien, la 
torpe algarada quo con tristeza presen-
ciamos ha venido á comprobar aquella 
declaración, porque inúti lmente los po-
cos separatistas que aquí existen han 
intentado un supremo y último esfuer-
zo, poniendo en juego todos sus recur-
sos, enviando emisarios á todos los 
puntos de la Isla y haciendo un deses 
perado llamamiento á sus parcialef; en 
vano han hecho alarde de en atrevi-
miento. El país los ha recibido con ab 
soluta itulifereucie; el aspecto normal 
de las poblaciones no ha cambiado en 
lo más mínimo; esos síntomas, esos ru-
mores qne preceden & los grandes sa-
cudimientos han faltado por completo; 
respiramos un ambientedetranquilidad 
y confianza; nadie concede gran impor-
tancia al movimiento, y ahí es tán esos 
cuantos dementes solos, execrados, agi-
tándose impotentes en el vacío y demos-
trando cómo la inmensa mayoría de los 
habitantes de Ouba rechaza todo asomo 
de guerra, todo intento criminal y aleve 
que teoga por objeto ahogar este pa í s 
bajo los horrores de una lucha fratri-
cida. 
La idea separatista ha muerto en 
Ouba. Los qne obedeciendo á ne sabe 
mos qué bastardos propósitos han que-
rido perturbar el orden nada signi-
fican ni á nadie representan. Esa 
descabellada y suicida intentona podrá 
ser reminiscencia del pasado; podrá ser 
producto de anteriores trabajos y de 
remotas gestiones espléndidamente re-
compensadas, cuya eficacia había que 
justificar de algún modo; podiá sor 
síntoma de locura ó desesperación, ó 
de algo más inconcebible, pero no es un 
movimiento serio, ni el principio de una 
revolución dignado tal nombre: es sim-
plemente un acto de locura. 
Pero los locos no deben andar suel-
tos; pero un pueblo digno que busca 
su bienestar en el trabajo honrado y 
en la propaganda pacífica no puede 
estar sujeto á l a s intemperancias y des-
equilibrios de unos pocos; pero los que 
han tomado por juguete y por objeto 
de sus combinaciones el prestigio de la 
Nación, la suerte de la Isla, la tranqui-
lidad del país, el sosiego de las familias 
y los derechos de los ciudadanos; los 
que reiteradamente, en Purnio, en Ve-
lasco, en Lajas, en otras diversas oca-
siones han hecho escarnio y befa de lo 
más respetable, intentando subvertir 
esta sociedad al ruin soplo de bajas 
pasiones y á los estímulos de insanos 
apetitos; tos que tal Vez contaban tam-
bién ahora con la impunidad, esos re-
claman, piden y merecen un ejemplar 
castigo; y nosotros, que hemos demos-
trado amar á este país y qne somos 
refractarios á los temperamentos de 
violencia, pedimos al Gobierno que sea 
inexorable, 
B l señor general Oalleja, obedecien-
do á una triste pero inexcusable nece-
sidad é inspirándose en los altos debe-
res que su cargo le impone, ha tenido á 
bien aplicar á todo el territorio de la 
Isla la Ley de Orden público de 23 de 
A b r i l de 1870, tomando además acer-
tadas y enérgicas medidas con las cua-
les pronto se restablecerá la normali-
dad. En tanto, caiga todo el rigor de 
la Loy sobre ios culpables. 
E l partido reformista, cuya adhesión 
á las autoridades y á la causa de Espa-
ña es incondicional y absoluta; el par-
tido reformista que ha visto con pesar 
y con honda y profunda indignación 
la actitud en que se ha colocado un 
grupo faccioso, protesta, si, con todas 
las energías de su alma, contra esos 
verdaderos y encarnizados enemigos 
de Ouba quo atentan, no contra la in-
tegridad del territorio, aquí totalmente 
asegurada, no contra la Nación de 
raasiado alta y demasiado grande pa-
ra que puedan preocuparla cierta cla-
se de enemigos, sino contra el bie-
nestar y contra los intereses de la Isla 
de Ouba, neciamente amenazados y 
comprometidos por la insensatez de u-
nos pocos, reos de alta t raición para 
con BU patria y su país . 
LOS PARTIDOS LOCALES. 
Ayer estuvieron en palacio á reiterar 
á la Primera Autoridad su incondicio-
nal adhesión ó la Patria, á las institu-
ciones, al gobierno y á la causa del or-
den público la Directiva en pleno, con 
su ilustre jefe á la cabeza, del partido 
lUformista; los Sres. Marqués de Pi.nar 
del Rio y Santos Guzmán en represen-
tación del partido de unión constitucio-
nal y los señores D , José María Gál* 
vez y D , Antonio Govín, Presidente y 
Secretario respectivamente de la Junta 
Central Autonomista, á nombre de la 
misma, 
S. E. correspondió á las levantadas 
y patr iót icas manifestaciones de los re-
presentantes de los partidos locales 
con otras no menos patr iót icas y levan-
tadas, quedando de todo en todo satis-
fecho de la digna y noble actitud de los 
partidos políticos y ofreciendo ponerla 
en conocimiento del Gobierno Supre-
mo, 
Cámara de Comercio. 
A las ocho y media de la mañana ce-
lebró sesión extraordinaria esta respe-
table corporación, acordando, á pro-
puesta de su Presidente, el Conde de 
la Mortera, pasar á ver á la Primera 
Autoridad de esta Isla, ofreciéndole el 
incondicional apoyo de la Oámara con 
motivo de la intentada per turbación de 
orden público. 
La Directiva en pleno de la Oámara 
se dirigió inmediatamente á Palacio, á 
fin de cumplir esa acuerdo, cruzándose 
con este motivo las más levantadas 
frases entre el Gobernador General y 
el señor Oonde la Mortera. 
Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer orden. 
Nuestros precios son relativamente mny módicos. 
* 92. A 6 Ü M , 92. 1 Stein y G1 
C 199 1 F 
Chocolate "Amat l ler 
D E BARCELONA, 
LA MAVOK FABRICACION DEI . MUNDO. 
De venta en los grandes almacenes de víveres CUBA-CATALUÑA, E L ARCA DE NOÉ. 
FLOR CUBANA. REFRIGERADOR CENTRAL. LA PARRA. H. DE BECHE. LA V l t A 
y sus sucursales E L BOMBERO. BRAZO FUERTE. PROGRESO DEL PAIS. Todos los 
establecimientos al pormenor y ea su 
C lf.2 
D E P O S I T O P H I Í T C I P A L , O B I S P O 31 . 
alt 
L A M O D A 
Peletería, Galiano y San Rafael. 
H S Í L I J I S . A . $ 5 0 , 0 0 0 de calzado á precios sumamente baratos. 
Tenemos en la A d u a n a D I E Z grandes ca jas que contienen 2 0 0 do-
cenas de calzado todo de novedad para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s . 
Hecibimos los tan acreditados zapatos bordados para los B i L I i L E S 
I13rFA . 3 iTTI3 : . .ES 
E s t a casa vende á precios de q u e m a z ó n M A S B A R A T O que todos 
nuestros colegas. 
L A MODA, G A L I A N O Y S. R A F A E L . 
3» 2 ! 1 31 
La peletería L A M A R I N A , portales 
de Luz, acaba de recibir una gran remesa de 
dichos paraguas, cuya duración se garantiza. 
Paraguas de novedad. Nuevo varilíage, 
Nuevos sistemas. • • . Nuevos modelos. 
De mucho gusto.... De líltima moda. 
Nadie tiene tan buenos paraguas como la 
peletería 
L a M a r i n a 
( P O R T A L E S D E L U Z ) 




EL TERliüB DE LOS PELETEROS ES U GBíS PELETEBli 
1 M BAZAR m a i i 
SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. 
I l G h l E ^ ^ l s r i D I E í S I S T O ' V E J I D ^ n D E J S ! ! 
Se acaban de recibir para caballeros ios celebrados borceguíes v polacos p i e l R u s s i a ^ 
c h a r o l a m a r i l l o negro y de becerro i lo N i c o l á s I I d e R u s i a . 
Los elegantísimos zapatos corte E s m e r a l d a , en charol y pieles de colores. Los fa-
mosos IMPERIALES corteJBlucher y POLONESAS de charel, paño y toda clase de pieles. 
I F J k . t t J ^ I s T X l s r J É L B y I S T I Í T O S , lo que quieran en clases y formas i 
elegir, con la ventaja de no castigar el bolsillo de los que nos favorezcan con sus compras 
Gran depósito de a l f o m b r a s , c o l c h o n e t a s y efectos de viaje, á precios de fábrica. 
La buena calidad y los precios de todos nuestros artículos no reconocen competidores. 
IHILi iBJLISJLIR, I Í T G - X J I B S -
SAKT R A F A E I * El i a r D " C r S T R I A . T E X - E P O I T O H X I M . 1 ,319. 
C i 
GRAN FABRICA DE BRAGUEROS, 
88, K I C L A , 38.—HABANA. 
Useuse Ies braeneros del 
'Martlnoz y se obtemirá mi( 
resultado Kntitfactor lo» 
i¡sa-tj y 
TINTORERIA "LA CENTRAL." 
Teniente Bey n ú m . 32, entre Cnba 
y Agnia r . 
E S T A B L E C I D A E N 1893. 
500 prendas limpiada! y tefiidas ea 12 y 34 hora», 
sin diatinción de días ni elases. Precios ÍH compe-
tencia.—Fíirnándeí y Hno. 2024 8a-18 
B A I L E S D E CARNAVAL-PARA SEÑORAS Y NIÑAS. 
Hemos recibido y puesto á la venta el calzado francés, pedido para los próximos bailes, consistente en 
f c, zapatos de RASO NEGRO, BLANCO, AZUL Y ROSADO, lisos y bordados y novedades en calzado de charol. 
Calzado de varias formas en pieles de NOVEDAD, CHAROL Y KANGAROO, hecho por nuestra horma criolla, 
marca CLEVELAiarD. 
L A . BA.I¿-A.TA., P E L E T E R I A , SOL EABAETA. 
E n g l i s h Spoken. 
V. 275 
Telefono 8 9 0 . On parle frangais. 
4 11 
S O T 2B D E F E B R E R O 
i LAS 8: L O S A F R I C A N I S T A S . 
1 LAS 9: LA VERBENA DE LA PALOMA. 
& LAS 10: C H I F L A D U R A S . 
El jueves 28, debut del primer barítono D-Ramóu Laflta cou 
la opereta tye» ^ctos, t i t u b a LA MASCOTA.. QIU 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A . 
FriKí l»N POK TANDAS. 
8-20 
En la presente semaua L á VUELTA AL MONDO, tonion-
do ¿ su cargo la Srta Couch i Martí 002 «1 papo! da Mel-li tra y 
el Sr. Laflta el de Juan Qarci-i. 
El pintor oaceaógraf.i D. MigunI Arias, eatá terminando las 
diez y nueve suntuosas docoradomw para la zai zuula ÜH I «c-
tos LOS SOBRINOS DEL C \ PITAN GRANT, v el HtMre Sr. 
Gambardela y ;iTt;d<tu Sr. C irüoüoll o DlVooiouau el veatiuu iu 
y atrezzu pai^ aicha ubi a. 
L l Ü Í K C t i V H <l CStft bOCl'«liUl, ( OJi 
eu PreeideotB k hi oabez*, el Sr. ü^n 
tos Gaaii/m, se luí prtí&entado ¿oficoex 
á l a r r imura Aaloridftd de esta l^la cu 
loa actuales momentos, protestando 
contra el descabellado intento qne lia 
venido á perturbar el orden público. 
E l Sr. Murqués Du-Quesne. 
Üontiúa hiendo grave el estado de 
nuestro respetable amigo el Excmo. se-
Sor Marqués Du-Quosne. 
DON EMILIO CALLEJA t ISASI, (iobíi iiíi-
dor general do la Isla de Coba. 
üons iguadasen laOonst i tae ión todas 
las garant ías q«s la libortad do uu 
pueblo culto exig^ para el desarrollo 
de su bienestar y reconocimiento doaua 
derechos, que ejercita de la manera más 
amplia que cabo b;>jo uu régiiDOii ex 
pansivameute libera!; y en !O.Í momen-
tos en que el Gobierno do B. M . y las 
Cortes de la Kación dmi muestra» ine-
quívocas de sus afanes por el bienescití 
de esta Isla, unos cuantos hijo« iugra 
tos, impulsados por ambiciones desme-
didas, sin bandera honrada qne f.'zar y 
becuudaijos, tal vez,- por los (]&áfi&t6fl 
al trabajo y aun por criminalos. incitan 
A la guerra civi l , horror do los pueblos 
cultos y ruina de loa más ricos países, 
eegún me participau los Gobernadores 
civiles de las provincias, 
No cumpliría coa \o% deberla de mi 
cargo, si no tratara de impedir la re» 
lización de tan siniestros propósitos 
dentro de las facultades que la ley me 
concede, y por tanto, hadendo uso de 
la que me otorga el inciso 4o del a r t ícu-
lo 2o del Eeal decreto de 9 de junio do 
1878 y oida la Junta de autoridades, 
O B D E N O Y MANDO: 
Artículo Io—Se declara de aplicación 
en el territorio de esta Isla la Ley de 
Orden público de 23 de A b r i l de 1870. 
Art ículo 2o—Las autoridades, tanto 
Civ i l como Judicial y Mil i tar , procede 
r én con arreglo á las prescripciones de 
dicha Ley. 
Habana, 23 de Febrero de 1895. 
Emilio Calleja. 
Los principales art ículos d é l a ley de 
30 23 de abr i l de 1870 eon los signien-
tes: 
Art ículo 5o Si se formaran grupos, 
d ic tará las medidas oportunas (la A u 
toridad Civil) para su disolución, int i-
mando á loa fautores y auxiliares de 
la agitación que se disuelva; y en el 
caso de no ser obedecido á la tercera 
intimación, utilizar la fuerza de que 
disponga, al efecto de restablecer la 
calma y dejar expedita la vía pública. 
A r t . 0° Tropondrá el Gobierno, y 
en caeo urgente acordarí». desde luego 
la suspensión de las publicaciones que 
preparen, exciten ó auxilien la comisión 
de los dolitcs de que habla el ar t ículo 
167 y 17á del Código Penal, dando 
cuenta al Gobierno de las determina-
ciones que sobre este punto adopte, l ie-
cogerá les cjempiares que encuentre de 
aquella publicación, remitiéndolos con 
las personas responsables de los deli-
tos expresados al Juzgado ordinario 
competente para los eftetos de jntítícia. 
A r t . La autoridad civil en este 
de tendrá & estado podrá detener 
« n a l q u t o I W O J I V s i Jft . C Q n ^ e r ^ ü z " W L habiéndolo efecto ano jino 
'Becesario para la conservación del cr j27 mmviqpoB, entre elloslos de upeUí 
ui4s iiidlvÜau^ - i • i . iu i . . , o por d.>« 
< ; Í .I.M de la fMf'ipl i c, i •.. •• 11 !iiH ID-
n r U.US1.W, si se h illaíé'i ejlas, y en 
ftii d'fecto, purdua veíiüíjá del minino 
pueblo. 
No hallando eu ella al dueílo ó en-
cargado de la casa, ni A ningún indi-
viduo de la familia, s o b a r á el reconoci-
miento á presencia únicamente de los 
dos vecigos indicados, levantándose ac-
ta del reconocimiento, que í i rmará con 
ellos la Autoridad ó au delegado. 
m mu 
NOTICIAS O F I C I A L E S , 
E N 1 B A U R A . 
El Gobernador de Matanzas dice que 
al liegnr faerzau del ejército al parade-
ro de Ibarra, se lo preaentaron D . Leo-
poldo González y D . Antonio López, 
vecinos de aquella capital, mnnifestán-
lea que un grupo de hombres armados 
les habíi* heoho fuego al encontrarse en 
tórrenos dal ingenio Ignacio, porque al 
KI1 irles al enenentro y pedirles los ca-
bal.'Oí!, huyeron al galope. 
Dichoa indivMnos hicieron constar 
que ioci disparos partieron de un grupo 
de 12 ó l o hombres que etitaban escon 
didos. 
De resultas de la agresión fa6 herido 
en Iva ríñones nn hermano de González 
llamado Armando. 
Eu el Gobierno Oivii de Matanzas so 
tuvo notidus que íi uu individno nom 
brudo D Aguütín Va^nüo le uéspój» 
ron del caballo en que raoatab.i. 
hia vista de efetaa noticias, EO dió or 
den par* que las fuerzas del ejóroito de 
i u f i n t t i m , caballería y guerrilleros, en 
oombinaoión oon ln Guardia Civi l , sa 
lieron en persecución de los malhecho 
res, cuyo número, según ,los últimos 
telegramas, asciende ¿ unos 24. 
En el resto de la provincia no ocu 
rr ía novedad. 
S I N N O V E D A D . 
Los gobernadores de las provincias 
de Santa Chira y Pinar del Rio. h»n te-
legrafiado al Gobierno General, que en 
aquellas provinoias no ha ocurrido no-
vedad alguna. 
De Puerto Pr ínc ipe no hay noticias, 
por lo que se supone que tampoco o-
curra novedad. 
D E S A N T I A G O D B C U B A . 
E l gobernador de esta Región comu-
nicó el sábado al Gobierno General, 
que tenía noticias de que ayer, domin-
go, pudiera alterarse el orden público. 
En el vapor americano que salió el 
sábado del puerto de Santiago de Cu-
ba, se embarcaron expontánounu'.nte 
D . Urbano Sánchez, su hermano don 
Francisco y D. Pedro Hechevarr ía . 
T E M O R E S Di3 L E V A N T A M I E N T O . 
E l Alcalde do Guan tánamo , es tele 
grama del sábado en la noche, par t id ' 
pó al Gobernador de la provincia que 
gran número de agitadores se reunían 
á unas cuatro leguas de la población, 
con objeto, según las noticias, de dar 
allí el prioier golpe. 
Noticias posteriores no han confir-
mado el hecho. 
r U B L l C A O I Ó N D E L A ..: .Y 
PÚBUGO. 
El Gobernador do la provincia de 
Santiago de Cuba comunica que al po-
co tiempo de haberse publicado el han 
do de la ley de Orden público, recibió 
la noticia que muchos do lo? coiiip.o 
metido • para el movimiento pretendinn 
os 
DKTSKOrOHXSi 
Según nuestiaa notioiái, en la mafia-
na de ayer, fueron detenidos por el Je-
fe do Policía at-, Paglieri y funciona-
rios á sus órdenes los Brea. D . Julio 
Banguilí, D . José M . Agu i r r ey D . Ra-
món Pérez Trujil lo. 
Dichoa individuos fueron traslada-
dos ayer tarde á la fortaleza de la 
Cabafla. 
También ha sido detenido en el Ca-
labazar y conducido á esta ciudad don 
Francisco Gómez do la Maza. 
SiaUE L A T R A N Q U I L I D A D . 
Los gobernadorc.i de Pinar del Rio y 
Santa Clara, en telegrama de hoy, lu-
nes, dicen que no I i i ocurrido novedad 
en aquellas provincias, y reina e:; 
completa tranquilidad. 
' S I N COMUNIOACIÓN. 
En la madrugada de ayer, hus.̂ v (jm» 
se in ter rumpió la corauuioación con 
Ciego de Avi l a , no hab ía ocurrido no-
vedad alguna. 
Segúu los informes recibidos, la in-
terrupción d^ la línea telegráfica no es 
intenciona!, comprobándolo la altei un-
tiva de su eoiTiente üiempre débil, sien-
do de creer la produzca la caida de 
postea. 
Se han dado órdenes apremiantes pa-
ra quti el servicio ae restablezca en 
breve, y ae espera obtenerlo en el dia 
de hoy. 
L A P A B T T D A D E I B A U R A . 
Bu telegrama de hoy, dice, el Gober-
nador de Matanzas que la partida le-
vantada en Ibarra es tá peraegnidn ;u',-
t ivúinente por fuarzas de la Guardia 
Civi l , guerrillaa y cabal ler ías , ain que 
se tenga noticias de que se le haya a 
gregado gente al gana. 
l i no de los grupoa de Caballería la 
alcanzó ayer y lo tiroteó hasta quo se 
internó en la manigua. 
HÍU eido detenidos cinco individuos, 
doa de loa cualea se creo formaron par-
to do dioha partida. 
E l Jefa de la Guardia Civi l ha da lo 
a¡BBMW»g',nrwr-ri« 
parte de que anoche, al reconcentrarse 
un grupo de la fuerza hacia Madrogay 
aproximarae á la tienda de Beborncal, 
término municipal de Seiba Mocha, re-
cibió una descarga de un grupo de 
hombres armados y íl caballo, los cua-
les huyeron en seguida. De resultaa de 
esta agresión fué herido levemente en 
un brazo uno de loa guardias civilea. 
Rpcottocida qne faé la tienda 6 iufor 
mado de lo ocurrido, so aupo quo dicho 
establooimieuto había sido asaltado y 
robado, l levándose los asaltantea 90 
centenea, 3 luisea, 1 escudo, 70 posos 
plata y algunos cmuestiblea. 
Kn el interior de la tienda se encon-
tró (Muer to al paisano D. Felipe Diaz, 
vecino de Can a sí, de resultas da loa 
(físparoB Kécfíos por loa bandidoa al 
asalta:1 el eatahiociu.u'anto. 
De jas av.o-igtiaciouea hechas resalí ó 
que la partida que asal tó la tienda, fué 
la capitaneada por el baudi lo Manuel 
García, a quien se lo vió cruzar por la 
noche en dirección ú la misrria. 
Poestita Lis fuerzas eu persecución de 
la partida, la alcanzaron á laa tres de 
la madrugada de hoy entre los montes 
de Cámara y Empalua*, logrando dis 
per^ai ia, A causa de esta encuentro re 
aaitó herido levemente en la cabeza un 
guardia. 
U N A N U E V A P A R T I D A . 
Según telegrama del Guberuador do 
Santiago de Cuba, recibid-j anoche ec 
el Gobierno General, me ü.i conürinaiio 
(a aparición de una partida en Guau 
táuamo, enenya por^eoueióu han v-.M 
do fneraas do la Guardia Civi l y del 
Ejército. 
Loa insurgentes deben haberse di vi 
didos en grupos, dirigiéndose unos ha 
cia Palma Soriano y otros hacia la coa 
ta. 
Ea la mañana de hoy, lunes, han sa 
lido fuerzaj para proteger la repara 
oión da la línea ou Ramanganaguaja. 
Todaa M noticiaa hacen sospechar 




dedicada esclíisivamenío é. 
•s-enía de PARAGUAS, AETTÜGAS, 
ilaAS, QUITASOXJSS F BASTO 
V E I S » 
Se forran v se componeu dichos artíciüos. 
A-Ca-UI^-ra I B . T D B X i S ^ O I s r O s o s 
iTá ESTRE 
den. 
Los detenidos en esta forma no de-
ber íin confundirse con los presos y de 
tenidos por delitos comunes. 
A r t . 8o Podrá , así mismo, compe-
ler á mudar de residencia 6 domidfio 
á las personas que considere, ó contra 
las que existan racionales sospechas de 
participación en dichos delitos. 
El cambio de domicilio no podrá de-
cretano & más de 150 kilómetros de 
distancia del pueblo del cuaipelido a 
mudarlo. 
A r t . 9o El destierro, que desde lue-
go puede acordar la autoridad á una 
distancia que no exceda de dosrdentoa 
cincuenta kilómetros, se entiendo 
vantado de hecho y de derecho, nt-í co 
mo el cambio de domicilio, íermi"»dó 
que haya el período de suspensión u tu 
poral de laa garan t ías coustilucionaies, 
el antea no fuesen estas reatabíecidHH. 
Los motivos de las providencias á 
que se contraen este y ios tres anterio 
res artículos, soba rán constar en actas 
que levante, ó expediente que se forme 
antes ó después de llevarlas á ejecu 
ción. 
A r t . 10. La Autoridad Civil podrá 
entrar también en el domicilio de cual-
quier español ó extranjero residente 
en Bspafia sin su consentimiento, y 
examinar los papeles y efectos. Pero 
nada de esto podrá verificarse sino por 
la misma autoridad ó por un delegado 
suyo, provisto de órden especial y os 
crita. 
E n uno y otro caso, el reconocimien-
to de la casa, papeles y efectos t e n d r á 
siempre que ser presenciado por el due 
do Yero, Pojá is y Rengifo. 
V I G I L A N C I A E N L A S C O S T ¿ S 
Los caEíoneroa es tán vigilando lap 
costas y llevan fuerzas para situarlas 
en los puntos donde se sospecho a' t,'u n 
movimiento. 
L:* provincia, hasta ahora, está irán 
quila. 
L A COMUNIOACIÓN T E L E G R Á F I C A 
Todas las comunicnciones telegráíi 
qaa funcionan con regularidad, f-iu uift* 
entorpecimientos que uno anterior, en 
Ciego de Avi la , y otro iucidentüi en la 
línea de Coba á Pnerto Principe. 
Loa celadorea de te égrafo^ recorren 
laa líneas y los desperfectos se reparan 
tranquilamente. 
P R O T E S T A S Y A D I I E S I O N E S 
E n telegrama lie ayer, dice el C b e r 
«adbr de Sintiago do Cuba, qae repre-
sen taciouen de los tres partidos políti-
cos, corporaciones y sociedade.s, se pro 
Sentaron y han telegrafiado ofreciendo 
su apojo al Gobierno, y haciendo pre 
senté la profunda adhesión y enórgica 
protesta contra todo atentado criminal 
para perturbar el orden. Entre los co 
mitós autonomistas que han hecho es-
tas pati ióticas manifestaciones figura el 




En la capital no ha ccurrlup BC 
dad durwoU. la ÚÍLÍÜI b nuche. 
Manzanillo no se comunica con San-
tiago de (Jaba, por I» Mütcdíclu ir^.> 
rapcióu de la línea telegráfica. 
E N M A D R U G A . 
E l Alcalde Municipal, en telegrama 
de hoy, fechado á las ocho do la muña-
ña, dice qn» no ha ocurrido nada que 
Itere el orden público en aquella loca-
lidad, sino el asalto y robo eloctnado 
por la par tida de Manuel García, en la 
tienda el Seborucal. 
E N L I B E R T A D 
Segó a nuestros informes, hoy s erá 
puesto en libertad don Runda Pórez 
Trujil lo, Vocal de la Junta Central del 
Partido Autonomista, h v i r tud de las 
tloues lieohas cerca de la Primera 
Autoridad por el Premdente de dicho 
Partido, tefíor Calvez, y en vista de no 
esultar, según tenemos entendido, 
complicidad en loa hachos qne pe le 
atr ibuían, y que dieron origen para 
proceder á su detención. 
MANUET. G A R C Í A V S U P A R T I D A 
E l Coronel de la Guardia Civi l señor 
Tort, en telegrama de hoy, decía al Go-
bierno Regional, que anoche el bandido 
Manuel García , con su partida, que la 
ha aumentado hasta el número de 16 
individuos, asal tó y robó la tienda de 
Seborucal, término de Seiba Moohit, 
provincia de Matanzas, haciende) fuego 
y matando al paisano D. Felipe Di i z , 
veciMo de Canaeí ó mrtttólld ¿ no gUáq» 
dia civi l que se dirigía hncia aquel lu-
gar. 
Habiendo sido perseguid» la partida 
por tuerzas de Matanzas, y tomando 
aquella la dirección como del Aguaca-
te, el comandante señor Lomo, jefe de 
esta zona, con el jefe de la línea y 
fuerzas de la Guardia Civi l de esta 
provincia, cubrió el servicio de emboa 
cada, y á las tres de la madrugada so-» 
tuvo fuego con la mencionada partida 
entre loa montes de la Cámara y el Em 
palme,de CUJÍ) heoho m m l t ó herido en 
la cabeza el gaardia J o s é Mayor. Los 
bandidos retrocedieron y se internaron 
por los montea de la Cámara hacia Ma 
t incas . 
Esta mañana ha continuado el reco 
noel miento. 
E l coronel señor Tork ha salido en 
dirección al Aguacate. 
MÁS A D E E S I O N I S . 
Los guberaadorea de proTlaeiaa ma 
nlflfBtan continuar reoibierda aramfss 
tadone» de adhesión al Gobierno y á h 
causa del orden, al propio tiempo que 
protestan contra loa criminales qoe lo 
turban, ofreciendo pruebas del espí r i tu 
público, todos los partidos políticos y 
corporaciones. 
OCUPACIÓN D E A R M A S . 
E l gobernador de Matanzab, partici 
pa tener noticias de qne er, en un re 
conocimiento practiesvlo en nn» ñ a c a 
se encontraron docfl rifles Wint^heeter 
nuevos, nueve tercerolas K 'Mnícgton 
un macheta bayoneta, otro de media 
cinta, tres revólveres y eeiscienton car 
tuehos para los rifles. 
Han sido detenidos dos individuos y 
continuaba el reconocimiento. 
E l Sr. Barrio. 
Por prescripción facultativa, y con 
motivo de la enfermedad que viene su 
friendo hace días, se ha trasladado hoy 
el l ltmo. Sr. D . lUa ión Barrio, gober 
nador regional y de esta provincia 
la calle de Lnz, en 1» Yíbor». 
Deseamoa el restablecimiento del 
distir guldo eúftrmo. 
j negocio de prendeiU, Cou eflte motiv 
bú n que en escaift Uumi'de y en pro 
porciones modestas, el futuro hauea» 
dista cnpañol se couRngró dopde muy 
niíio á loa negocios. Obtuvo, no ae Bftbe 
cómo, un empleo en el Banco, y eu eso 
empleo reveló muy luego BUS felicea 
disposiciones y sus especiales aptitu-
des para los negocios, rentísticos. Su 
permanencia en el Banco durante al-
gón tiempo, su aplicación y la expe-
riencia deBanollaron las disposiciones 
de Mendizábal eu tales términos, que, 
joven aún , era uu hombre de los mAa 
entendidos en asuntoa bursíitiles y de 
Hacienda. 
Puestas estas condiciones de su claro 
espíri tu al servicio de la patria, á 61 se 
deben las libertades quo gozamos tan-
to quizfis como á todos loa grandea 
hombres do las dos primeras épocas 
constitucionales juntos, pues consiguió 
lo que parecía irrealizable, lo que aun 
hoy parece prodigioso, llevar á la Ha-
cienda las ideas de la revolución, sal-
vándola de una horrible crisis, arrai-
gando con sus atrevidas reformas el 
espíritu liberal que se iniciaba apenas 
en los albores de la formación del par-
tido progresista, y haciendo de España 
una nación á la moderna. 
Cuando subió al Mioioterio, él de-
cretó un formidable alistamiento, que 
BO nombró de de entonces la quinta de 
Mendizábal, proporcionó pertrechos mi-
litares, contra tó legiones extranjeras y 
bolió iaa comunidades religiosas, de-
clarando nacionales ana bienes. 
No hay para qaó decir ú tales y tan 
atrevidas reformas levantar ían ruda 
oposición entre loa que á la Hembra d»*! 
abuso medraban y g rama al pr i vi lego 
se enriquecieron. Mendizábal se creó 
muchoa y muy poderosos enemi-
gos que apelaron á cuantos medios 
creyeron convenientes para desacre-
creditarle y destruir su obra. La ca-
lumuia, la sá t i ra en la prensa, la in t r i -
ga palaciega en la corte, la amenaza eu 
el confesionalio, la propaganda en el 
púlpi to, cuanto era posible hacer, ae 
hizo en contra suya, y Mendizábal se 
vió vencido y hubo de abandonar el 
poder. 
Las circunstancias, sia embargo, 
fueron tales, que á despecho de in t r i -
gas y ruines cábalas , el hacendista hu-
bo de ser llamado nuevamente al minis-
terio para realizar el plan comenzado, 
sin el cual no había para España salva-
ción posible. A él le cupo la suerte, que 
pocos reformistas alcanzaron, de ase-
gurar su obra y ver los excalentes re-
sultados de la desamortización ecle-
siástica. 
D . Juan Alvarez Mendizábal logró 
conquiatarse gran prestigio y populari-
dad inmensa entre las masas iiberalea. 
Para estas fué siempre nna especie de 
ídolo, así en la próspera como en la 
adversa fortune. A sus grandes dotes 
de hombro público y de estadista, reu-
nía una grau probidad. E l que había 
Eido rico, merced á su trabajo y qne 
había realizado en el ministerio de Ha-
cienda negocios con que tantos y tan-
tos so han enriquecido después, murió 
pobre. E s t á enterrado eu el cementerio 
de San Kícolás al lado de Argüel ies y 
Calatrava. Sus compatriotas 1© han 
consagrado una estatua que perpetua 
su nombre. 
Lea gobernadores de las demás pr o-
vincias han telegrafiado al Gobierno 
general iguales uoticiaa que el de San 
tiago de Cuba, referentes á laa protes-
tas hechas contra dicho movimiento, 




0 DE MARZO. 
A.ooisrTEioi^dixsjsrrro. 
HBIXxTA 23. 
R E G A L O S . Muchas sorpresas. P/onto más detalles. 
Pórtela. 
8a-í3 U 24 
F O L L E T I N . 
EL BA11D0 DE L01EE8. 
NOVELA E S C R I T A E N I N G L É S 
POR 
A I N 3 W O R T H . 
(••U novela publicada por la casa de Jabera, ce 
baila de venta en 
" L a Moderna Poeíía", Obbpo n? 135.) 
f Continúa J 
E l lugar en que se encontraban era 
una especie de vest íbulo, separado de 
la pieza principal por un delgado ta-
bique de madera. A juzgar por los gr i -
tos alegres que pa r t í an de aquella pie-
za, debía estar ocupada por el marqués 
y sus nobles amigos. Los muros del ves-
tíbulo estaban decorados con un com 
pleto surtido de mosquetes, esposas, 
bastones herrados, capas de uniforme y 
linternas. En uno do los ángulos se 
veía nna vieja chimenea condenada y 
en frente una especio de armario coló 
cado entre la pared y el enmadera-
miento. 
Abrió Shaeples la puerta de aquel er 
mario, que no era ni ancho, n i más 
propio para vivi r en él que nna por re 
ra. 
—¿Bastará es tol—preguntó el cons 
table 6 BU a m i g o Q a i l t . — Y a he coloca 
do ahí A t r e s r a t c i IIIOB; CH v i ó i d a d .irip 
al dia Higuiento por 1» u m U n n a e n c u u 
t r é á uno do ellos a h o g a d o . ¡Ja l ¡iui 
Mientras que el cotifitabíe haofataa 
honorei de la casa, se había apoderado 
furtivamente J a i - k del hierro de una 
alabarda. Provisto de aqoel tesoro, 
que ocultó bajo sus vestido?, sal tó al 
armario á la manera do arlequín, es de 
cir, de espaldas. Bu seguida se echó á 
reir á carcajadas, dando violentos gol-
pes con los pica contra la tablas. 
Su alegría no ta rdó en ser interrum 
pida tristemente por Abraham, que co-
giéndole por las piernas, lo lanzó en el 
espacio estrecho con tal violencia, quo 
el pobre ni rio cayó aturdido. Para col 
mo de desgracia, la punta del hierro de 
la alabarda había atravesado sus vesti 
dos y penetrado en la carne. Soportó 
Jacta su martirio con un estoicismo ad 
mirable; no vertió n i una lágrima n i lan 
7.6 un grito. Hasta encontró bastante 
fuerza para borlarse deSharples, mion 
tras que éste amabló funcionario obliga 
ba á Tamesis á colocarse en el improvi 
sado calabozo. 
—¿Oómo encont rá i s vuestro aloja-
miento, queridosmíosT- pregunto Shar 
pies con tono bur lón. 
—Preferible á vuestra sociedad de 
San Gi l — respondió J a c k — 0 « r r a d , 
pues, la puerta y dejadnos tranquilos. 
—Ese joven no quedara satisfecho 
mientras no haya probado á Newgate 
dijo Sarples. 
—iOrois enol—repuso Jack; — puoa 
• ' i ' i i , oa difio quo U pridión b ü ^ t u m . 
-oiKiu p a r a g a u r 4 & r m p , Hun no PO h 
—Lo v o r o n i . . » , Joreil i)<Maro4(lo l ior 
ca—drjo Sharples cerrando la" puerta 
con brutalidad;—si conseguís salir de 
aqní, os perdonaré. Vamos — a ñ a d i ó 
dirigiéndose 4 los dos guardianes—ve-
nid y haré que veáis nna cona chueca. 
Siguieron loa dos genízaros á Shar-
ples hasta la puerta de la pieza conti-
gua; pero en vez de entrar con suu 
compañeros, Abraham llevó el índice á 
ans labios; en seguida, sefialaudo el re-
trete que encerraba á l o s dos jóvenes , 
se dirigió á paso de lobo hacia aquel 
lado, mientras que Sharples y Qail t 
cerraban tras sí la puerta del vest íbulo. 
A l cabo de algunos minutos do silen-
cio, oyó Abraham A Jack que decía á 
BU camarada de infortunio: 
—Estamos solos.. . han marchado. 
Táraesis no respondió. 
—Ko estéis incomodado contra mí, 
Támesia—continuó Sheppard,—he co-
metido la culpa, y voy á explicaros 
—Es inúti l—interrumpió Tíímesis— 
todo está concluido entre nosotros. 
—ÍTo, Támesis, no es tá todo conclui-
do. Si soy causa de vuestro cautive-
rio, quiero al menos hacerlo cesar lo 
más pronto posible. 
—Qaisiera mejor pasar aqní mi vida, 
qne deberos la libertad—replicó Tá 
mesis. 
— h e c h o uua declaración lV».-m, es 
verdad; mas era para, salvaros, 
- i ' • n «¡.Jvüros qu» rrí-is decir. 
Lo j u r o por mi aima, THIIK* ia res 
; on«3iú J a i k con aoct i io upaaiotia l* ; 
noqntfiido salvaros, p o r q u e v o r t c r l * 
guatoao m i (jaugro por voa. 
—¿Puedo creeros, Jack, después de 
lo qoe ha pasado? 
—iío sólo me creeréis, sino que me 
daréis las gracias. 
—¿Por haberme hecho encerrar en 
una prisión? 
—Por haberos salvado la vida, T á 
mesis. 
—¿Oómot 
—Escuchad, pees. Los peligros que 
os amenazan son más sórioa de lo que 
imagináis; he oído las instrucciones da 
dadas á Quilt , y aun cnjindo hablaba 
e n c a l ó , me es bantau te familiar ese 
lenguaje para que haya podido com 
prender IRR órdenes del miserable. Sa 
bed, pues, que se entiende con sir 
Kowland para perderos. Si no llegáis 
á escaparos, seréis asesinado, y se acu 
nará de vueatra desaparición á la ne 
gligencia del constable. 
—¿Estáis seguro de todo eso?—pre-
guntó Támesis, que, aunque valiente, 
cuanto en su edad se puede serlo, no 
pudo menos de temblar . 
—Seguro—respondió Jack.—Sin em 
bargo, espero salvaros; poro decidme 
quo Pomos amigos. 
—¿No me jengañaisf—dijo Támesis 
con una ligera vaciiaeióo. 
— ¡No, por el cieU ! - respon ' i ió J . i - k 
con m feimddí.d. 
— No Jurelcu Ja<k, bi. gueieia ajfici o-» 
< n ;,; no pneáo darofi n ó n>>«iioí e&toa 
l a z o » mo lo impide ' - ; pero t e m a d l a . 
—Graciat»—dijo Jack con emoción; — 
VAPOH COHHSO. 
A la* t«eis y media de la truvílana do 
ayer, domingo, fondeó en bahía el va 
por correo nscional Reina María Cris 
Una, procedente de Barccloría, OíUliz . 
Pu^rt » Rico, el cual ha traido 148 pa 
sajero*, entre los que se encuentrsn lo* 
sr-florea Capi tán de fragata D. Emilio 
Barrero, Ttnieí i te de n*vío de primera 
imse D . Oa?etvno Tej-ra y el de igual 
gtaluAción p^rtoDeciente al cuerpo de 
Gnardin üivil D . Blaa Rubio. En el 
propio vapor correo ha llegado el em-
pleado de la Administración Civi l don 
Juan Tomen. 
En el pasaje de t ráns i to para Vera-
cruz se eiuíuentran hts Religiosair; Sor 
Joióuima Pérez, Sor Josefi Rivade-
neyra y Sor üoncepción Torino. 
E L SEÑOR T E L L E R I A . 
Hemos sabido con satisfacción. que 
ha entrado ya en el período de franca 
oonvalescenoia, de la grave enferme-
dad que lo ha tenido largo tiempo en 
el lecho, el Exorno. Sr. D. Antonio O. 
Tellería. 
PANTEON HAGIONAL 
A L V A R E Z M E N D I Z A B A I . . . 
25 de febrero de 1790. 
3 de noviembre de 1S53. 
Deacendienteo de judíos, ios padres 
de Mendizábal dedicábanse eu la ciu-
dad de Cádiz, oon escasa fortuna al 
voy lo primero á desembarazaros de 
esas esposas. 
—jPara qué?—replicó Támesis.—Mr. 
Wood es tará aquí dentro do algunos 
momentos. 
—¡Mr. Woodl —exclamó Jack atóoi 
to—¿Cómo habéis hecho para avisarle? 
Abraham, que no había perdido una 
sola palabra de la conversación, colocó 
su oido arrimado al tabique. 
—Por medio del watohman que me 
custodiaba—respondió Támesis. 
—¡Ah!—dijo Abraham. 
—Silencio Me pare se quo he oído 
hablar—dijo Jack;—hablemos en voz 
baja ¿quién sabe si ese horroroso 
enano está ahí para escucharnos? 
—¿Qué importa?—replicó Támesis; — 
tendrá su paga como e^pía. 
—¡.Croéis eso, hijo mío?—dijo Abra 
ham en vez alta. 
—¡üendenación! — exclamó Jack, — 
Lo sospechaba. 
— | A qué hora aguardá i s á ese mis-
ter Wood?—preguntó el enano. 
—¿Qué os importa?—respondió ruda 
mente Sheppard. 
—Es que no me incomodaría el en 
contrarme aqu í en el momento de su 
llegada; conozco los deberes do ia cor 
teda 
~-{Wpfc.tm«i« j.í-.rdMo-!—.'.ijo por lo ba-
j ' T.imeKp; mi rnftnaifje ^ ¿ O T ^ i d b I» 
n o m l r ó J a c k en el m i s m o t o n o . — A y u 
íí^me solamente, y tal vez saldremos 
ACLARACION 
Nuestro compañero en la prensa y 
ccrreligionerio el Sr. I ) . José G. Agui-
rreT nos remite lo siguiente, qne publi-
camos oon guato como aolaraeióii do 
una noticia en qaa pudiera confundir-
selé con uno do los detenidos do ayer, 
por la igualdad del nombre y apellido. 
"Habana, 25 de febrero de 1895. 
Sr. Director del DIAUIO DE LA MARISA. 
May señor mío y distinguido compañero: 
en el snplemonto publicado anoche por núes 
tro colega L a Lucha, dando cuenta detalla-
da de loa nncosos del día, aparece un suel-
to en quo se comunica al público qne han 
sido reducidos & prisión algunos individuos 
y entre ellos se cita á Don José Aguirre; y 
como pudiera haber quienes creyesen que 
ese Aguirre era el director do E l Correo de 
Asturias y de E l Tabaco, porque general-
mente eo me conoce por ese apellido y no 
por el do González que es el quo yo mismo 
uso con la icicial G., lo ruego haga pjffblico 
que el Aguirre detenido, no es eüte sorvidor 
de usted, que podrá quizá pecar de cual-
quiera otra cosa, pero nunca de mal espa-
ñol. 
Anticipándole laa gracias so ofrece de us-
ted su amigo y compañero, 
José O. Aguirre." 
U SOCIEDAD E ESCB1T0BES 
Y EL SEÑOR TICO. 
Ayer, domingo, en los salones altos 
del establecimiento " L * Mar", que po-
sóe en la Chorrera el señor Arana, se 
efectuó el banquete dispuesto en honor 
del insigue actor don Antonio Vico por 
la Sociedad de Escritores de la Isla do 
duba. Asis t ió como invitado el joven 
primer actor don Paulino Delgado, que 
llegó el sábado de Puerto Pr ínc ipe y 
cuya compañía viene á formar parte de 
la que bnjo la dirección del señor Vico, 
do este infierno £Oreéis tener bas-
tante faerza para contener ó ese horri-
ble enano, si consiguiéramos salir de 
este agujero? 
—Sí—respondió Támesis con seguri-
dad;—pero sería preciso que tuviese las 
manos libros. 
—Más alto—gritó Abraham golpean-
do sobre el armsr Jo.—jTonéia secretos 
para mí, que soy vuestro «migo? 
—¿Qaióa os impide conversar con 
vueetroa compañerosl—dijo Jack con 
una ligereza aparente. 
—Están en la habitación vecina y la 
puerta está corrada—respondió Abra-
ham sin advertir el lazo. 
—¡Ah! ¡Están en la habitación 
vecina! — respondió Jack. — Bntoncoci 
tanto peor para vos T inieaia—añií-
dió en voz baja—manos ;'• la obra 
ilacod todo el ruido posible para lla-
mar su atención. 
Diciendo cato, armóse Jack de la pica 
ó hierro de alabarda, y gritando, can-
tando y silbando conbiguió en algunos 
minutus quitar las esposas á Támet is . 
—¿Qué diablos tenéis para estar tan 
alegreM?—preguntó el enano. 
—Qneremcí? daros nna serenata para 
divertiros - respondió J^ek.—Subid i <>-
bremH hornh < s afludió en voz i»r,i i 
clhltfiéudo <*3 • T.i . -n.« s- - f t s t l bmn,< .» 
«ÍJ. A h o r s Óógúü ' ' l " ' p ü'U'.l \ n> H-
tro b r n z o por ! H ftbeirttmi quífi v: i j allá, 
a n i b f t y corred el cerrojo Bieu. 
Í Se continmrá.} 
]ift (U- ttafbajar en Tar^n «U-sde piir.vi 
JIK,-. (\\)\ jnóKiruo mHR-do mftr»o. i 
iodos loa inclividaoB (1« lá D:> •> v 
gran número do auciod uoacai ii^íou á 
esacarifiosa demontraolou de m n i m u 
al insigne artista. Kecordamos á lo., 
66üóres Sánchez Bostamante, Presi-
dente; Triay, Vioepresidente; Marqués 
de Ksteban, Tesorero; González Gómez 
y Garc ía Kohly, Secretarios; Pérez 
Vento, Mart ínez (D. Saturnino), Solís, 
Calvo y Muñoz, Alvarez Insua, Her-
ufindez Mijares, Fontanilis, Eivero, 
ü i año , Ayala, Novo y Garc ía , Mora 
(D. Arturo),Hiraldez de Acosta, Giralt, 
Sánchez de Fuentes (D. Fernando), 
Granados y otros muchos. 
E l almuerzo no tenía ol carácter de 
banquete, sino de fiesta ínt ima, fami-
liar; pero mereció los honores de tal 
por los exqusitos manjares que se sir-
vieron, haciendo honor á la casa enqao 
se ofrecía y á sus organizadores. Los 
señores Vico y Delgado ocupaban los 
centros de la mesa. E l primero tenía 
á su lado & los señores Sánchez Busta-
mante y Mart ínez, y el segundo á los 
señores Triay y González Gómez. 
Guando se sirvió el champagne y lle-
gó la hora de los brindis, leyó el secre-
tario de la Sociedad, señor González 
Gómez, varias cartas de personas que 
por motivos atendibles, no podían asis-
t i r al almuerzo: entre las excusas se 
cuentan las de los señores Dr . Santos 
Fernández , Lecuona, Ourbelo, Gener 
(D. Miguel) y otros. Luego, por indi-
caciones del Sr. Sánchez Bustamante, 
habló nuestro compañero el Sr. Triay. 
Dijo que aquel no era un banquete, 
sino una liesta de familia, porque escri-
tores y artistas son hermanos: que el 
autor necesita del genio del artista pa-
ra qae sus obras se represen ten, y al 
; r th ta le hacen fatta para dcaplegar su 
¡ a t ó l a s creseiouea del autor. Ea^l-
tociw la ptMonalldád del Sr. Vico, ol 
tioiop gran actor que nos queda de a-
quella brillante pléyade en que se con-
taban los Latorre, Lombía Komea, Va 
lero, Aijona y Calvo: Vico ha hecho 
aplaudir el génio de la dramát ica espa-
üala en la América que consti tuía nues-
tro gran imperio colonial, y al ganar 
nuevos laureles para su frente en esta 
gloriosa excursión, los ha ganado tam-
bién para la Patria. Saludaba, pues, al 
Sr. Vico en nombro de la Sociedad de 
Escritores, y saludaba también al bri-
llante actor cubano D . Paulino Delga-
do, que viene á compartir con éste las 
fatigas y la gloria de la nueva campa-
ña teatral. Paulino nació aquí, dijo, á 
la vida material y á la vida del arte, y 
después de haber trabajado en Madrid 
con Vico, vuolve á trabajar con él en su 
tierra nativa, donde sus amigos y ad-
miradores lo verán do nuevo al lado de 
ese coloso de la escena. Ojalá que esta 
unión de artistas sea presagio de una 
unión más firme entre todos los que 
cultivan las letras, que es la obra ini -
ciada por la Sociedad de Escritores, 
porque siendo todos hermanos por la 
profesión, deben serlo por el afecto, ro-
busteciéndose, así el poder y la fuer-
za de la imprenta periódica y de los 
escritores. 
E l señor Sánchez Bustamante, 
Presidente de la sociedad, coa esa 
palabra fácil y galana que posée y 
que lo colocan en primera l ínea 
entre los oradores cubanos, pronun-
íc ió un brindis tan bello como ins-
pirado. Itecordó á Vico sus hijos muy 
quon idos, de los que vive apartado ha-
ce tantos meses y á los que lleva en la 
memoria y en el corazón y deseó que el 
artista pueda sellar con sus besos el 
cariño que les profesa y que con la au-
sencia revive. Imposible sería reco-
ger las delicadas imágenes, loa concep-
tuosos períodos de ese brindis, que tu-
vo el privilegio de conmover al gran 
actor y de arrrncar lágrimas á s u s ojos 
y sollozos á su garganta. 
E l señor Calvo Muñoz, antiguo pe-
riodista madr i leño, hoy jefe de sección 
en el Gobierno General, instado por 
sus amigos y compañeros para hablar, 
no pudo excusarse de hacerlo y pro-
nunció un hermoso brindis, tan espon-
táneo en la frase, como brillante en la 
forma. Dijo que con el expedienteo 
de la vida administrativa había desa-
parecido en él el periodista y el orador 
parlamentario; y sus palabras fueron 
un mentís á esta aseveración, porque en 
el señor Calvo y Muñoz queda y que-
dará el conceptuoso orador y el perio-
dista intencionado, que dice con la pa-
labra y escribe con la pluma cuanto 
concibe coa la imaginación. Habló de 
las bellas letras y del arte, de su ínt i-
ma unión y de loa triunfos que con-
quistan en el mundo, ó hizo un elogio 
tan bello y grande como merecido del 
actor 4 quien los escritores de la Ha-
bana daban aquella muestra de frater-
nal cariño y de admiración profunda, 
considerándolo tan inspirado poeta y 
fácil eacritor, como actor eminentísimo. 
Saturnino Mart ínez improvisó tres 
hermosas décimas; Enrique Hernán-
dez Miyares pronunció un fácil y boni-
to brindis, recabando del señor Vico 
DE 
T I O TR&JES ¡¡COLOSAL 
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giflra Mistmi tima m ¡m mmmmmM tmmmmm 
Vende im magnífico DOMINO JAPONES 
•Si señor, por 50 cts. un dominó japonés 
Vende un elegante DOMINO POMPADUR 
— S i señor, por un peso un dominó Pompadur. 
J . " V A L L E S 
Vende un caprichoso DOMINO ARCO IRIS m 
POR $ 1 . 5 0 C E N T 
— S i señor, por $1.50 cts. un dominó Arco Iris. 
Vende un moderno DOMINO RASO DE SEDA •Si señor, por dos pesos un dominó raso de seda. 
Vende m BOHINO BROCHADO m S E D ^ ^ 
gi señor, por tres pesos un dominó brochado de seda. 
Ultima novedad para señoras. 
DISFRACES MARINERA P L A Y A ^ LORENZO. 
DISFRACES MARINERA PLAYA MARIANAO. 
DISFRACES MARINERA PEAYA COJIMAR. 
DISFRACES MARINERA PEAYA SAN SEBASTIAN. 
DOMINOS de seda SARAH BERNATH. 
DOMINOS de seda MARIA TU BATI. 
DOMINOS de seda MARIA GUERRERO. 
pwenta con una variada colección de trajes RoMnson, Payaso, Meplus-
Seles Riítoletto, Clown, Mono y Bufón; así como toda clase de an-
tifaces,' guantes, caretas, barbas, bigotes, pelucas, nances y gorros de 
tiodas clases. 
• t * a a g invi ta a l p ú b l i c o ea general á reir, pasear 
J . V A L L C O y bailar. 
C Ü29 
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San Rafael 14|. - Teléfono 1,045. 
unafaución para la Saciedad do E.-uu i -
toreB; Enrique Novo dijo breves y muy 
oonceptuosas frasee; Feruaudo Sánchez 
Fueates, que ha sabido popularizar el 
pseudónimo de Fernáti-Sánchez, m re-
veló tan brillante orador como galano 
escritor, pronunciando un hermoso dis-
curso, agradeciendo las manifestacio-
nes que se habían hecho por oí señor 
Vico en honor de su hermano don Eu-
genio, de quien rep resen ta rá el gran 
actor un drama titulado Entre una Mu-
jer y Dios; Waldo Alvarez Insua tuvo 
el privilegio de entusiasmar á todos 
con sus palabras, al igual que Aguirre , 
y del mismo modo fué mny aplaudido 
el Marqués Esteban en su bello dis-
curso, y otros muchos que hablaron. 
Cuanto á Yico, que lo hizo contes-
tando al señor Sánchez Bustamante, 
¿qué mejor podemos decir de su arre-
batador brindis, que transcribirlo ínte-
gro á nuestras columnas? ü o n 61 supo 
el gran actor conmover á cuantos lo 
escuchaban y probarnos que si mucho 
vale en la escena, interpretando las 
obras maestras de nuestros autores, no 
vale menos como hombre. Dijo as í el 
señor Vico: 
''Señores: Como el no hubiesen sido al-
tamente elocuentes y satisfactorias las ma-
nifestaciones de simpatía y afecto que he 
recibido en esta hermosa y culta ciudad, hoy 
renováis con este fraternal banquete, por 
todo extremo significativo, aquellas patrió-
ticas y conmovedoras demostraciones. Con-
movedoras, sí, para el hombre que cual yo, 
siente latir en su pecho un corazón agrade-
cido. Para el que llega hasta vosotros en 
omplimiento de un deber ineludible á de-
ciros: "Adiós", tal vez por siempre, y aun 
puedo aseguraros que para siempre! 
Mi rida en estos últimos veioticinco años 
de rada y cuotidiana tarea en los teatros de 
la Corte, durante el crudo y desapacible 
invierno, v en los teatros de proviacias du-
rante el abrasador y asfixiante estío, conse-
cutiva y tenazmente dando á mi arte cnan-
to el arte exige y mi precaria posición me 
imponía: en esa lucha constante, en ese ím-
probo trabajo, en esas coches de insomnio, 
de estndiü, de inspiración, de prueba, y so-
bro todo, en osas noches de eatrono en que 
nn pueblo entendido, avezado á esa claaode 
lide«, aquilata detalle por detalle, escena por 
escena, frase por fraae el eítudio del artista 
on el daaenvolvitnianco de un carácter, to-
do, reunido, ha dejado mi ánimo, si no aba-
tido y decadente, on un euervamiento que 
necesita de re poco y tranquilidad para vol-
ver do nuevo con fe y rsBignaclón cristiana 
á esa lucha titánica por la existencia y por 
la do los seres querlúcs! 
¡Ah señorea! Hoy puedo dar entre voso-
tros mayores Impulsos á mis creencias y 
mayores vuelos á mi f&ntasía, porqno cuan-
tos me escucháis ó casi todos los que me 
escucháis, pertenecéis á esa Inmensa familia 
de desheredados! 
Aquí estamos en terreno propio, entre 
hermanos. Escritores y artistas! Una mis-
ma aspiración nos une, nos dignifica, nos 
liga, nos enlaza! Aspiraciones legítimas, lo 
mismo para los que nacéis á ¡a rlda litera-
ria, qno para los que, como yo, han dtdo la 
auya á la artística. 
Ya conocéis todos lo que cuesta abrirse 
paso en España y conquistarse un medesto 
nombro. 
Vivir do la inteligencia, del trabajo, es 
harto difícil, por desgracia, en nnaitra pa-
tria. 
He conocido á muchos que han sucum-
bido en la lacha y han visto sucumbir, (lo 
quoea mil rece* peor), á los sórea do su 
alma. 
La escena do la vida tlsae lituaeionea 
tan crueles j tan desgarradora», que aún 
no han podido exhibirse en toda IU deenu-
dez en loa escenarios de lo» teatros. 
No extrañen ustedes qae en estos Instan-
tes me hallo verdaderamente emocionado, 
y sin esos atildamiento» d» lenguaje y res-
petuosidad que me veo preci»ado á obser-
var en otra clase do banquetes. Entre es-
critores y artistas ha de terminar esla tra-
bajada existencia, este anhelo, este afán 
constante por labrarme y labrar á lo? mios 
una tranquilidad que, estoy cierto, no he-
mos do obtener ni conseguir ya nunca. Mi 
condición y mi estrella no han mejorado en 
nada en mi gira artística por toda la Amé-
rica del Sur. 
Eetoy como estaba. Si mojoramionto al • 
guno ho obtenido, tan modesto y reducido 
es, que cualquiera contrariedad en mis ne-
gocios teatrales, (por pequeña quo fuese), 
acabarla por colocarme en Idéntica eitua-
ción que caando me vi obligado á cruzar-
los mares y separarme de mi idolatrada fa-
milia. 
Las Amóricas de ayer no son, por desdi-
cha, las que yo me he encontrado, ni las 
quo me han descrito otros compañeros más 
afortunados y seguramente de mayores me-
recimientos. 
Así, pues, compañeros y amigos queridí-
simos, os suplico me acompañéis á apurar 
uua copa en señal de mi cariño y gratitud á 
ustedes, por vuestro engrandecimiento so-
cial y particular, y on homenaje y memoria 
eterna de esta espontánea fiesta con que 
me habéis honrado. 
He dicho." 
NECROLOGIA 
DON L U C I L O D E L A P E Í ? A. 
Doloroaamente nos ha sorprendido 
la noticia del fallecimiento, ocurrido en 
esta capital, de nuestro querido amigo 
y correligionario el Sr. D . Lucilo de la 
Peña y de la Sierra, comerciante en 
Artemisa y Presidente del üomitó l ie-
formista en ese pueblo do la Vnolta 
Abajo. 
Lucilo de la P e ñ a y de la Sierra era, 
por su b«Ilo carácter , su inteligencia y 
actividad, justamente querido, y su 
pérdida será tentlda por cuantos lo co 
nocían. 
Damos por ello el más sentido pésa 
me á toda su familia, y particularmente 
á su respetable tío, el Sr. D . Francisco 
de la Sierra de Porras. 
Deecause en paz. 
Esta mañana recibió cristiana sepul 
tura en el cementerio de Colón, 
También recibió igual t í tulo nneutu 
no manos estimado amigo el Sr. D . V i -
ente Fraiz, Catedrát ico y S 'oréfcarto 
de la Edcuela f o r m a l de Maetítros. 
AdemáH, en la mibma Junta, fué nom 
brado el Sr. Fraiz Director honorario 
de la Sección de luat racción, por los 
múlt iples servicios que á és ta ha pres-
tado como Director efectivo de la mis-
ma y como vocal de la Directiva. 
Academia de Ciencias 
Ayer celebró sesión ordinaria esta 
docta corporación, bajo la presidencia 
del Dr . Górdon, quien en breve discur-
so dió á conocer las gestiones que se 
hablan practicado para resolver en de-
finitiva la cuestión del legado del inol-
vidable Dr . Nicolás Gutiérrez. La Cor-
poración acordó dar las gracias á; los 
familiares del fundador de la Academia 
por su generosa conducta. 
También se acordó secundar las mi-
ras del Ayuntamiento en lo que se re-
fiere á la celebración de festejos cuan-
do se inaugure el monumento al ilustre 
Albear. La Academia da rá en una 
sesión extraordinaria, lectura al elogio 
fánebre del distinguido académico: ha 
biéndose designado al Sr. D . José To-
rralbas para que redacte dicha obra. 
E l D r . Gordon comenzó la lectura de 
su trabajo intitulado Higiene Colonial, 
quedando en el uso de la palabra para 
la próxima sesión. 
E l 22 del corriente se dió fepultura 
on el Cementerio de Colón al c a d á v r r 
del que eu vida fué don Antonio EÜ-
mírez del Valle. Numeroscs amigos 
acompasaron hasta el lugar del eterno 
descanso del buen amigo y compañero. 




Ea la Jauta general celebrada ayer 
por el Centro Gallego, fué nombrado 
por unanimidad Socio de Mérito de a 
quella s impát ica asociación, nuestro 
querido amigo el Sr. D . Juan José Do 
tnínguez, al que felicitamos por la alta 
dis t inción de que ha sido objeto por 
parte de sus comprovincianos, de cu-
yos intereses es el Sr. Domínguez uno 
de los m á s estusiastas y decididos de 
fensores. 
X J S T J D X O J a i a . 
Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en el Gobierno General 
por el vapor-correo nacional Beina Ma-
ría Orisüna. 
G O B E R N A C I O N . 
Declarando cesante á D. Alfredo Cas-
tellanos y Arango, Promotor Fiscal de 
de Taclovan (¡jíanüa). 
Nombrando Jaez de primara instan-
cia de Bayamo, á D . Jeaóa Gonzálbz 
Gros. 
Nombrando Seerotario de la Audien-
cia Territorial ¿ e Manila, á D . Manuel 
Niooiáa Hernández . 
Confirmando -» D . Miguel V i l a Ba-
rraquet en el cargo de Jefe de Bi tac ión 
del Cuerpo de Comunicaciones de esta 
Isla, con la categoría de Jefe de Negó-
ciado de 3* clase. 
Traslando al seivicio de Obraa Pábl i 
cas do esta Isla, y a la plaz* de ayudan-
te 3o en comisión, al ayudante 2? de F i -
lipinas D . Desiderio Arnillaa. 
Concediendo Eeginm E x e q u á t u r al 
Cónsul de Francia en Santiago de Cu-
ba, Mr. León Glausut y Piff. 
Nombrando Director del Estableci-
miento balneario da Stnta Rita, en 
Guanab&ooa, á D . José Morales More-
no, q u í sirve la de San Vieente, ea Pi 
na? del Río. 
Concediendo la medalla de plata crea 
da para premiar á los súbditoa extr?in 
eros, ¿ Mr . Edward Roberes, que salvó 
en Cayo Blanco h dos náufragos de la 
goleta María. 
Concediendo loa honores de Jefe Su 
perior da Administración, libres de gas-
tos, á D . Ramón Argüeliea, D . Nicolás 
Gamboa y D . Laureano Rodr ígua í . 
Trasladando á D. Joaqu ín Vargas 
Polidoro, á la plaza de oficial 3? de la 
Sección Central de Atrasos, y 6 D . Jo-
sé Jenaro J iménez, á la de oficial 3o de 
la Intervención de Hacienda de S«» ta 
Clara. 
Aprobando, con carácter d¿ iutarino, 
el nombramiento hecho á favor de Cx:i 
Cayetano Tór r ida y Agüero , para au-
xi l iar de la Socdón de letras del I n s t i 
tuto de 2? Ensefianza de Santiago de 
Cuba. 
Remitiendo la Oaetta de Madrid en 
que se publica el escalafón aprobado 
por S. M . , con el carácter definitivo, 
de los ca tedrá t icos numerarios de esta 
CTniversidad. 
H A C I E N D A . 
Declarando cesante al oficial 3? de la 
Tesorer ía General don Luis Mart ínez 
Lainas, y nombrando en su lugar á don 
Antonio Fe rnández Reinóse, licencia-
do en farmacia. 
BANDÓLEEISMO 
Con noticias la Guardia c iv i l del 
puesto de San Nicolás que tres indivi-
duos, cuyos nombres y aeñas particu-
lares conocen, habían asaltado y roba-
do el d ía 1G del actual á D . Francisco 
Ortiz, vecino de Los Palos, y que des-
pués le hab ían escrito una carta á nom-
bre del bandido Manuel García, exi-
giéndoles 40 centenes, se ordenó su 
captura, la cual no se ha efectuado por 
haberse aquellos alzado de sus domici-
lios, al apercibirse quo se les buscaba 
m m m i o m i o . 
Plata del cuQo español:—Se cotizaba 
% l&s once del dia: 4^ & 4^ descuento. 
Los centones en las casas de cambio 
se pnsraban h $ 5.50 y por eantidado* 
$5.51 
Bi te móm troo-.;:U>ado, de 
ít BCR'flB OKA DOS 9 ibl ! CítfOj t 
tu ia propia ffo Um rnLses d*\ N 
Ayer entraron en puerto los vapores 
Serra, de Liverpool y oscal&p; Orizaba, 
de Tampico y Vcra«mr ; Oity of Was 
Ziín^on, de Nueva York, y Louis6,án 
Ambares. 
Bata m a ñ a n a lo efectuaron el Monte 
video, de Vcrtcruz y escalas; el Ciudad 
Oondal, de Nueva York, y Olivitte, de 
Tampa y Cayo Hueso. 
E l vapor americano City of Washing 
ton ha t ra ído á la consignación de don 
Francisco Alonso, 2,000 pesos plata 
mejicana, de Nueva York . 
Aseguran á. mi- stio cologii. M Pü U* 
que piocfdcute de P a . í s ha llegado á 
la Habana t i material cieotíftw para 
observaciones aalronómioaa y meteoro-
lógicos, con que la benefactora dona 
Marta Abren, obaequia al Director del 
Gabinete Meteorológico de Santa Cla-
ra, Sr. D . Julio Jovcr y Anido. 
CORREO NACIONAL. 
D é l o . 
La comisión de presupuestos del Congre-
so ee reunió ayer, y á propuesta del señor 
Mellado se hizo constar la aatlefacción con 
que habían visto presentar esto año el pro-
yecto general antes que en los anterioroa. 
So oonvino en prescindir de imprimir el 
proyecto, salvo lo qae acuerdo el Congreso, 
v también se acordó que los ponencias de 
los presupuestos parciales se presenten ra-
zonadas y con fundamentos detallados. 
La petición de una fuerte suma, relacio-
nada con la aprehensión de la corbeta Tor-
nado, pasará á laa subcomisiones de Marina 
y Hacienda. 
La comisión se propone dar pronto dicta-
men, y ol ministro de Hacienda ha manifes-
tado su esperanza de que on el presente 
mes comenzará la disensión de los presu-
pneacos. 
—El gobierno espera que hoy termine en 
el Congreso la discoslóa del dictamen refe -
rente al recargo arancelario para Ins trigos, 
ana harinas y los aalvadcs, aunque sea ne-
cesario prorrogar la sesión. 
La de mañana podrá dedicarse á termi-
nar la discuaión da los dacado3,pue3 lo h in 
pedido con empeño la minorías república-
nae: 
Y el jueves podrá comenzar el debate de 
lae reformas de Cuba. El Sr. Vérgez ha 
presentado laa enmiendas siguientes al dic-
tamen: 
" A l final de la base 2* dal art. 1? se adi-
cionará el párrafo Bignieate, 
Eu ningún caso podrá el consejo acordar 
natos de repreeontación para eus vicepre-
Idente y eecrotarioa. 
Oiro pidiendo p.e incluya on el párrafo 7? 
el sor ó haber sido presidente de la Unión 
ds Fabricantes de Tabacos. 
Otra, haber sido durante dos ó más años 
consejero de adminiatracióa hatta la pro-
mulgación de la ley. 
Y otra., htbar ejercido el cargo de sena-
dor del reino 6 diputado á Cortos en dos ó 
m&3 legislaturas en lugar de haber sido ele-
gidn en dos ó más elecciones generales que 
dice t i proyecto." 
p d 6. 
El Sr. García Molinas ha presentado la 
siguiente enmienda al proyecto de reformae 
antillanas. 
Al final del párrafo noveno de la base pri-
mera del artículo segundo, se adioionarí : 
"Los impuestos municipales que so esta-
blezcan sobre todos los productos agríc-las 
de la lela no podrán exceder en ningún ca-
ía del 12 por 100 del precio medio de dichos 
artículos en la localidad respectiva. 
A última hora de esta tarde continua-
ba algo más aliviada, si bien no ha desapa-
recido la gravedad de la dolencia, la señora 
marquesado Valdelglesiaa. Eu todas las 
clases sociales ha oansado profunda pena la 
enfermedad ne la respetable madre del di-
rector de "La Epoca" 
—Ha renunciado ou cargo de diputado el 
general Ochando, por haber ascendido á 
teniente general. 
Ss considera segura su reelección por el 
mismo distrito que venía representando. 
En la vacante ocurrida por fftllecimlen-
to do D. Luis Lamas, ha sido nombrado ma-
gistrado del Tribunal Supremo D. Salvador 
Viada y Vüaseca, excedente máa antiguo 
de la misma categoría. 
Probablemente asistirá el señor minis-
tro do Marina al acto de la botadura del a-
ooiá¿áuO-í7ari'»í..Fj que so construyo eu los 
astilleros de Cádiz. 
La botadura ee verificará el día 12 del 
próximo marzo. 
m G i l (18 i srés w w á 
So suplica á la persona que haya hallado 
la libranza número 15 del ingenio "Santa 
Catalina', en Yagnajay expedida con ol 
número quince á 15 días vista á la orden de 
don Ramón Robaina por valor de 722 pe-
sos 90 centavos (setecientos ventidos pe-
sos noventa centavos) oro, que vence el 
siete de marzo próximo, cargo de loa seño-
res Arresi, Sisniega y CI Oficios 8, extra-
viada en el día de hoy; se servirá devolver-
la á loa señores Colom y Cn Baratillo 1, 
Plaza do Armas á quienes está endosada, 
pues se ha dado el correspondiente aviso 
para que no sea satisfecha sino á los inte-
sados por quienes está firmada. 
Habana, febrero 23 de 189?. 
C. 332 3d-24 3a-25 
S O C Í M CORAL " E L GAVILAN." 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Jonta Directiya esta Sociedad 
celebrará la noche del lañes, día 25 del corriente, 
un baile de másetraa, de gracia para los señores so-
cios. 
Amenizará dicho baile 1» repatada orquesta de 
Claudio Martínez. 
Regirán las njisraas preícrlpcionee que en los bai-
les anteriormente ceUbrados. 
Habana, 21 de Febrero de 1Í95.—El Secretario, 
Ba'.domers B. Roig. 2222 2d-23 la-25 
En Quivicán ha fallecido, víctima del 
crup, el niño Aurelio Hernández Gon 
ález. 
Ha llegado á Üienfuegos, con obj'.fto 
de hacerse cargo de la adminis t ración 
subalterna de Hacienda, para que ha 
sido nombrado por ol gobierno de 8. M . 
D . Tomás A l garra. 
Ha sido desestimado el recurso de 
alzada interpuesto por el alcalde muni-
cipal de Oienfuegos, contra la resolu-
ción del gobierno c iv i l de Santa Clara, 
quo so negó el recurso Interpuesto pa 
ra auto el gobierno general contra ol 
acuerdo de aquel gobierno, relativo á 
medidas dictadas por dicha alcaldía 
municipal, acerca de la adminis t ración 
del acueducto de aquella ciudad. 
Hace máa de 40 año3 que no so ha-
bía dejado sentir en esta Isla, un frió 
i tan intenso como el de anoche. 
CENTRO ASTU1L 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Autotizada'esta Sección por la Janti Direftlya pa-
ra celebrar coairo bailes de d'.KÍVacos y nua raatitée 
infantil los dias 24 y 26 del coméete mes y 3 y 10 do 
marzo próximo venidero, se anuncia por este medio 
para cenociraieuto do los stíioreg asociados, ú quie-
nes se le recomienda muy cfi:azm«í.te so enter.-u do 
las siguientes prescripciones que han de obser/arse: 
1» E s requisito dbsolutamer.te indispoisable pa-
ra tener derecho á' la entrada, sin d (.tinción do per-
soaaa ni calidad de socio, la exhibición del recibo del 
pre*ento mes en los tres primeros bíiilss, y la del ue 
marzo para la maticóe T el último. 
Loa personas disfrazadas cuyos trajes no lle-
nen la deconcia qae esta Sociedad rechima, bajo 
nirgiín concepto tetón admitidas. 
Ss Todos los enmascarados pasarán al salón de 
rooonocimiento, situado en el entresuelo de esto 
Centro, y se quitaiáu por completo el antifaz ante la 
ComiMóu nombrada al efecto, á la cual preaentariu 
nuevamente el recibo. 
4^ Queda prohibida 1* entrada á les comparsas 
que no sean formadas por los asociadoa. 
5? Por acuerdo de esta Sección, so suprimen las 
Invitaciones para los citados bailes, excepción hecha 
de la matinée infantil, para la quo se expedirán ésta» 
siempre qne las solioitudea eo hagan por mediación 
de nn socio. 
6a Para el orden interior quedan en vigor las ro-
blas" observadas en laB fiestas anteriores, con iacln-
ilóu dol artículo 40 del Reglamento general y el u 
de esta Sección, que dice asi: , , 
"Las noches de función esta Sección pmlrá expul-
sar del local la persona & personas que eetimare con-
veniente, sin explicaciones do ninguna especie. 
7» para suscribirie como socio durante este mes 
y el próximo, se requiere el psgo adelantado de cua-
tro mensualidades, excepción hecha de los recien lle-
gados á ê ta Isla. 
8? L a entrada srrá por la puerta principal, y la 
salida por la de ZulueU. 
9* Las puertas so abrirán á las ocho y los biüf i 
empezarán á las uueve. L a matinée infantil teiutrá 
efecto el 10 de Marzo. Las puertas se abrirán á las V¿ 
y el baUe empezará á la una de la tarde. 
Habana, 21 de Febrero de 1895.—El Secretarlo, 
José Jtf» VWflí. C 321 D-21 5d-a2 
M A S DE LA LITEHATIA. 
E l avaro nunca hace cosa aoertada 
sino cuando muero. 
Industria es la aparente simpleza. 
Argumento es de ser casta ser fea. 
SÉNECA. 
COENTOSJ VIEJA. 
U N SBOBBTO B I E N G U A R D A D ^ 
Viajaban seis en un vagón del ferro-
carril de Londres á Southampton; cin-
co ingleses y un francés. 
Era és te muy expansivo, y logró 
pronto el deshielo de sus compañeros 
de viaje. 
Habló , naturalmente, de las mujeres; 
de su fidelidad, ó por mejor decir, de 
su infidelidad, y pretendió que se da-
ban tantos tijeretazos al contrato en 
Inglaterra como en Francia, solo que 
Inglaterra guardaban el secreto, no se 
pregonaban las cosas n i se publicaban 
en las gacetillas. 
Protestaron los iugleses. 
Pero no todos, sin embargo. Uno 
de ellos, el que estaba sentado en un 
rincón, permaneciendo apartado y sin 
abrir la boca, hizo nn movimiento de 
impaciencia, que tradujo por una son-
risa sardónica, acompañada de un le-
vantamiento de hombros, lo cual, visto 
por uno de los viajeros, motivó la si-
guiente pregunta á quemarropa: 
—Caballero, ¿no es usted de nuestra 
opinión! 
—No del todo—contestó el otro—y 
si desea usted saber el por qué, quiza 
pudiera satisfacer su curiosidad. 
—¡Qué hablel ¡Que hablel—gritaron 
todos. 
— E l señor tiene razón empezó por de-
cir el interpelado, señalando con la ca-
beza y con la vista al francés—ó por lo 
menos no está equivocado del todo. Pa-
ra probárselo á ustedes, voy á referir 
un buen adulterio á la inglesa, y que 
ha quedado en el secreto, aunque la 
justicia castigó á uno de los dos culpa-
bies. 
No tendrán ustedes inconveniente en 
que su prima los nombres y me concre-
te á los hechos. 
üomo frecuentemente acontece, una 
carta anónima—escrita, sin duda, por 
algún pretendiente maltrecho—infor-
mó al marido que su mujer le engañaba 
con un caballero joven, todo lo guapo 
y bien quisto en el gran mundo que el 
pobre marido era de feo y de poco sim-
pático á la sociedad, en la que vivía 
apartado. Sólo que ese oso, ese erizo, 
ese salvaje, sorprendió una noche á 
una joven, casi niña, huérfana, sola en 
el mundo, en el momento en que, sin 
sin tener ya un pedazo de pan é igno-
rando quizá lo que era prostituirse, ó 
prefiriendo la muerte á la deshonra, iba 
á arrojarse al Támesis. 
E l hombre—el oso, si ustedes quie 
ren—la impidió llevar á cabo su fatal 
propósito; la sermoneó, la reconfortó se 
la llevó con él, jurando respetarla.. . 
Y la respetó. 
A l poco tiempo se casó con ella. 
Agradecida, consintió de buen gr a 
do á la unión, y ju ró fidelidad. 
Quebran tó su juramento al año. 
, Ya he dicho á ustédes qué er marido 
lo supo por-QIÍ-anónimo. 
E l autor de la carta indicaba tam-
bién los días, el sitio y la hora en que 
la mujer y el amante se veiau. 
A los dos dias salió la mujer, pretex-
tando i r de compras. 
E l marido la siguió á distancia y la i 
vió entrar en una casita situada á la 
orilla del rio. 
A g u a r d ó un poco. 
Después , dando un fuerte empujón 
con el hombro—tenía contextura de a-
t leta—derribó la puertecita y penet ró 
en la habitación. 
Sorprendió á los dos amantes (<en 
platica criminal'7; según decimos, ó (di-
rigiéndose al francés) en flagrante de-
lito, según ustedes dicen, y después de 
haberle dicho á su mujer: ^'Estabas 
prevenida", la metió un balazó en la 
cabeza. 
Después al amante: 
—Podr ía matarle, como acabo de ha-
cerlo con su cómplice, y lo haré , tarde 
ó temprano, de fijo, se lo juro, si usted, 
como caballero, no aleja la deshonrada 
esa desgraciada y de mi el ridículo, y 
eso culpándose de esta muerte; es de-
cir, consti tuyéndose prisionero y do-
clarando que atrajo usted á mi mujer & 
esta casa por engaño, y que, no pu-
diendo lograr sus fines, ciego de ira, le 
ar rebató usted la existencia. 
—¡Eso es!—dijo el francés con acen-
to burlén. 
¡Antony, últ ima escena: se me resis-
t ía , y la asewine. Antiguo! 
—Antiguo ó no—repuso el otro—el 
amante fué juzgado, condenado y eje-
cntado; el marido se dió de puñala-
das. 
¡Usted dispense: dispense usted! —ex-
clamó el francés con aire zumbón; —¿pe-
ro cómo se llegó á saber lo quu usted 
acaba de rtleriruos, habiéndose quita-
do del medio lo» tres actores? 
—Porque el marido fué recogido en-
sangrentado y sin sentido, y llevado al 
hospital, en el que estuvo tres meses 
luchando entre la vida y la muerto, sa-
liendo victorioso de la pelea. 
— Y entonces fué cuando reveló el 
reveló el serete. 
—No, señores: á los treinta años, pa-
ra que hubiera prescripción legal y mo-
ral . Entonces tenía yo veintisiete año?; 
y hoy cuento cincuenta y siete cumpli-
dos. Ya ven ustedes que me encuen-
tro dentro de lo preceptuado por la 
ley. 
* Poroso he tomado la palabra. 
Esta ú l t ima declaración dejó helado 
al auditorio, como se comprende. 
G. GBISIKU. 
AVISTA MUSICAL 
A tres conciertos he tenido el gusto 
de asistir en estos tres últ imos días, y 
todos ellos buenos, muy buenos. 
E l primero se efectuó en el Oran Tea-
tro á beneficio del afamado guitarrista 
Sr. D . Antonio J . Manjón, acompañado 
de su esposa la pianista Sra. Salazar y 
de la cantante Sta. Kerreyra. E n esa 
primera tiesta musical el 8r. Manjón 
guitarrista hors ligne, compositor ins-
pirado, y verdadero prodigio en el ins-
trumento de Sor, Aguado y Arcas, tocó 
cuanto hay que tocar, y cuanto se pue-
da tocar ya en lo clásico, ya en lo ro-
mántico, ya en lo popular; y en todo, 
¿por qué no decirlot, en todo produjo 
una gran sensación, uu verdadero fa-
natismo, á tal punto, que después de 
fascinar al público, que esa noche era 
mucho más numeroso que en sus con-
ciertos anteriores, después de ejecutar 
Aires üllanos, una Melodía italiana 
transcrita por él y su original y bellísi-
mo Fandango, ya á nuestro artista le 
era imposible abandonar la escena, por 
impedírselo las aclamaciones y aplau-
sos de los concurrentes. K«peticioiieH 
y más repeticiones, llamadas y más lia 
madas en fin, aquello fué una cons 
tante ovación, un triunfo completo, 
triunfo y ovación merecidos, t r a t ándo 
se de un artista como Manjón. 
E l sábado en la noche asistí al con-
cierto que con sus ya notables discípu-
los viene ofreciendo de cuando en 
cuando el reputado profesor Sr. Jo rdá . 
E n el programa, que era bastante 
extenso, se leían los nombres de los 
compositores A . Thomas, Luzzi, Hale-
vy, Arr ieta , Barbieri, Donizetti, Gaz-
tambide, Mascagni, Bel l ini , Yerdi , Me-
Íerbeer, Flotow, A r d i t i , Poncielli y lOgheder. Y como in té rpre tes , los de 
las señori tas Yaillant, Tejedor y San-
tacana; y los de los señores Gutiérrez, 
Port i l la , Yidal , Veguillas y Eivero. 
Apurado habr ía de verse el que qui-
siera señalar entro tanta buena música 
como allí se hizo, un pequeño lunar, á 
no ser aquellos que, como dice Gracián, 
dan campo á los realces de la belleza. 
Allí lo que hubo fué mucha delicadeza, 
mucha propiedad y mucho buen gusto. 
Por eso, sí quiero recordar el senti-
miento y dulce expresión de la señorita 
Vaillant, enseguida viene á mi oido la 
voz hermosa y vibrante de la señorita 
Santacana con su estilo elegante, y la 
no menos fresca y simpática de la seño-
r i ta Tejedor con su acento halagador. 
Si la romanza de Marina y la cavati-
na de Roberto, cantadas por esta misma 
señorita, arrancaron aplausos, ¿cuál 
no íué el entusiasmo con la Sta. Santa 
cana al interpretar la deliciosa roman-
za de Gavallervi Rusticana y el difícil 
y brillante vals Parla? ¿Cuánto no fué 
celebrada la Vail lant en la dulce melo-
día Mía Madre y el gracioso Ouw di 
donna, de tan opuesta expresión? 
¿Y ellos? Ellos estuvieron muy feli-
ces, sobresaliendo el señor Veguillas 
en la cavatina do bajo de Sonámbula, 
Porti l la en la romanza de la Sbrea, V i -
dal en la de tenor de Gioconda, Gutié-
rrez en la de Marta, y Rivero on la de 
Sueños de Oro de Barbieri. 
M i enhorabuena, pues, á todos, y cons-
te que quedo debiendo al señor J o r d á 
un buen apre tón de manos. 
Ayer mañana , hal lándome de visita 
con un amigo en casa del señor Sicou-
ret, y encontrándose también allí el se-
ñor Belot, se improvisó una pequeña , 
pero deliciosa fiesta musical. Allí tuve 
el gusto de oír el Otteto de Rubinstein, 
un Concertó de Henselt y la Cracovia 
na de Ohopín, acompañados de un se-
gundo piano; y á más un Nocturno y 
un Improntu de este úl t imo composi-
tor, gran poeta del piano; la Pasquina 
de de Gottschalk, ta l cual él la compu 
so, y un estudio de Liszt. E n manos 
de Angelina toda esa música, acom 
panada por el doctor Belot, con la se 
guridad y maest r ía que tanto le dist ín 
gue, claro es tá que esas obras gigan 
tescas que dan al espír i tu y á la ima-
ginacióo uila tendencia seria y profun 
da, habían de encontrar en Angelina y 
Belot dos in térpre tes gigantes. 
Pero, allá va la prosa: las cuartillas 
ya son muchas, y las columnas pocas 
para todo lo que hay que publicar; así 
que es forzoso concluir. Por fortuna 
no necesito m ucho espacio para decir 
que cuando se toca el piano como lo 
toca Angelina, con esa manera de sen 
t i r viva y profunda, con esa "pureza de 
estilo, con esa elegancia y precisión, 
con esa rapidez y vigor que asombra, 
con ese todo que arrebata, cuando se 
toca el piano así , como lo toca Angel í 
na, repito, puede hacerse del mundo 




Los celadores de los barrios de San Leo 
poldo y Vives, detuvieron á dos circulados 
DETENIDO 
A la voz de ataja fué detenido en la oa 
He de O'Reilly esquina á la de Villegas, un 
moreno qne había hurtado una pieza de oa 
simir de la tienda de ropas "La Palma," la 
cual pieza fué recuperada. 
El guardia municipal número 37, detuvo 
á la voz de ataja, dada por D. Miguel Bar 
co y Gil, á un Individuo blanco conocido 
por "Cabecita de Mono," el cual valiéndose 
de una llave falsa había entrado en la casa 
calle de Animas número 19. residencia de 
doña Clotilde Melero Medina, robando cebo 
ó diez centenes y dos luises, los que no fue 
ron recuperados. 
ESTAFA 
Doña Francisca Ceballos Beato, vecina 
de Misión número 109, participó al colador 
del barrio de Vives, que habiendo entrega 
do varias prendas do ropa y tres Cíjao de 
medias para que se las vendiese el moreno 
conocido con el apodo de "Paco P í o , é s t e 
no había rendido cuentas, A posar de haber 
pasado tiempo para que lo hubiese hecho. 
TIMO 
Don Manuel Mazorra y Martínez, vecino 
y del comercio de Morón, participó al cela-
dor del barrio de Tacón, quo al transitar 
ayer tarde por la calle del Obispo esquina 
á Bernaca, se le acercó un individuo blanco 
preguntándole por la calle de Jesús María, 
dónelo lo hablan dicho existía el Colegio do 
San Vicente de Paúl, para el cual traía de 
los Estados Unidos 7,000 pesos en oro, en 
billetes americanos, y que no conociendo á 
nadie en esta ciudad le rogaba le acompa-
ñase; que poco después se lea acercó otro 
Individuo, que le exigieron garantías a fin 
de encargarle de la entrega de dicha suma 
y qne había dado 2,000 pesos que tenía de-
positados en la cada de comercio de los se-
ñores Diaz, Vega y Comp., en cambio de lo 
cual suma le babían entregado cuatro pa-
quetes de á cien calderillas, por lo que se 
consideraba timado. 
m UTO. 
Al c6lt¿lor del barrio de Tacón participó 
Mr. Milton Auguatus Clundler, huésped del 
Hotel Pasaje, que mientras so hallaba por 
la mañana viendo la parada, le habían ex-
traído del chalocho un reloj do oro do dos 
chapas y leontina del mismo metal, igno-
rando quien fuese el autor, 
—Por hurto de un impermeable que se 
hallaba de muestra eu la tienda La Lulsl-
ta, fué perseguido un pardo que no nud o 
«or detenido, 
„ UK1UDA 
1» Caaa de socorros de l a soíruuda da-
m a r c a c i é n , fué asistido dan Antonio Be l -
üad, cochero y vecino de B e r n a z a n ú m . 46 
de una herida leve en l a r e g l ó n ocolpito-
frontal que se pausó al caerse del pescante 
del coche que conducta. 
IIEKIDAH tatAVES 
El pardo Lula Acó vedo Dordam, vecino 
de la ci)lle de Aguacate núm. 81, faó asisti-
do en la Casa de socorros do la primera de-
marcación, de una herida grave on la re-
gión costo mamaria derecha, la cual dijo lo 
había sido producida en la calle del Sol en-
tre las de Egido y Vllle gas. 
En los mismos momentos que esto suce-
día en la oitada Casa de socorro, era cura-
do de primera Intención en la Estación Sa-
nitaria D. Modesto Valdós, vecino de Ber-
n;i/,a, 50, de una horida on la reción esoa-
pular derocha y otra en la reglón parietal 
izquierda, manifestando lo mismo que el an-
terior, que le habían sido ocasionadas en 
momentos de encontrarse en la calle de 
Sol, ontre Egido y Villegas, por lo que el 
celador del barrio de Santa Teresa, supone 
se causasen las heridas on reyerta que am-
bos tuvieron. 
HERIDAS MENOS ORA VES 
A D Manuel Martínez VIotorlo, so le hizo 
la primera cura en la Casa de Socorro do la 
tercera demaroaeión, de dos heridas menos 
graves en la espalda, las cuales dijo le ha-
bían sido producidas con un cuchillo de 
mango amarillo, por un desconocido en mo-
mentos de transitar por la calle de la Glo-
ria. 
DETENIDOS POR REYERTA 
El guardia de Orden público número 587, 
detuvo y condujo á la celaduría del barrio 
ie San Isidro, á dos individuos blancos que 
halló en reyerta en la calle de Paula, ocu-
pando á uno de ellos nn cuchillo de punta. 
REYERTA Y LESIONES 
En la casa de socorro fué asistido D. Jo-
sé López Villares de una herida leve en la 
reglón ooclpito frontal, la que dyo se había 
causado al caerse estando en reyerta con un 
amigo que fué detenido. 
P E R M U T A D O 
El colador de policía de Guanabacoa, don 
Antonio Díaz Cabrera, ha permutado con 
el de iijual clase del barrio de Vives en esta 
capital, D. Juan Pomar Santacana. 
ASESINATO 
Leemos en L a Crónica Liberal, de Cár-
denas: 
Esta mañana so ha recibido la noticia de 
que había sido asesinado en su colonia, u 
bicada en Quemado de Güines, el señor 
don Juan Suris por tres hombrea armados, 
quo se presentaron en la finca entrándoles 
á tiros hasta dejarlo cadáver. 
No tenemos más pormenores de este he 
cho quo ha consternado á la comarca don-
do ora muy querido el señor Suris, como 
bien conocido y apreciado en esta ciudad. 
a A C E S T I L L i ^ L . 
LA HABANA SE DIVIERTB.—Ayer, 
domingo, primer día de Carnaval, el 
paseo de carruajes ee estuvo muy con 
cucurrido, llamando la atención algunos 
trenes á la Dumont y otros que lleva-
ban hermosos troncos de caballos. Los 
teatros se vieron sumamente concurrí 
dos, así los de Payret y Albisn , dedi-
cados á la zarzuela, como el de Tacón, 
donde se ofreció nn baile de máscaras 
que atrajo una concurrencia numerosí 
sima. 
E n una palabra, el domingo 24 pare 
cía esta ciudad una ciudad en el apo 
geo de la riqueza y no se notaban hue 
lias de la crisis que nos agobia. 
LA. ILUSTRACIÓN NACIONAL. — I n 
teresantísimos grabados y un bien es 
cogido y selecto texto trae el número 
i de esta revista llegada en el úl t imo 
correo. Entre los primeros, son dig 
nos de notarse el de la portada "Yelmo 
del Duque de Alba," " D . Miguel Ricar 
do de Alava"j " E n el patio del conven 
to,?, verdadero idilio de irreprochable 
mérito". Madrid: Escuela Normal de 
Maestros; Bgito: Vista del Oairo; Pekín 
Jardines del Palacio del Est ío; E l Angel 
Oaido y otros. Alternando con el mé 
ri to de su parte ar t ís t ica enunciada, a 
parecen trabajos, t n prosa y verso, de 
reputados literatos y una festiva Oróni 
oa del chispeante escritor Eduardo de 
Palacio. 
La Agencia de esta publicación, á 
cargo del Sr. Estremera, se halla s i túa 
da en San Ignacio 56, donde admite 
suscripciones ¿ la misma. 
Los TEATROS.—Payret.—La tipleci 
ta Emilia Oolás fué muy aplaudida el 
sábado y obsequiada con flores y palo 
mas en ol estreno de Chateau Margaux 
Esta semana d e b u t a r á en el mismo co 
liseo la niña habanera señori ta At ien 
za, á ñ u de que tenga descanso la ar 
tlsta primeramente nombrada. 
Albisu,—Una concurrencia bastante 
regalar asistió al segundo beneficio del 
señor Berges. Este in te rpre tó ©l papel 
do " Je remías" en E l Rey que Rabió de 
nna manera especialísima, lo que dió 
origen á no pocas controversias en los 
entreactos. 
La función de esta noche, lunes, se 
compone de las zarzuelitas: Los Africa 
nistas, L a Verbena de la Paloma y Chi 
fiaduras. E l jueves 28, debut del pri 
mer barí tono D. Hamón Lafita, con la 
opereta en tres actos: L a MasGota. — X̂  
el curso de la presente semana Ke¿ofíe 
cerá en el mismo coliseo La Vuelta al 
Mundo, teniendo á su cargo Oonofca 
Martínez el papel de "Molchora" y La 
fita el de "Juan García". 
Por último, el pintor escenógraí 
D. Miguel Arias, es tá terminando diez 
j nueva suntuosas decoraciones para 
la zarzuela eu 4 actos Los Sobrinos del 
Capitán Orant-, y el sastre señor Gam 
bardóla y atrecista señor Oarbonell 
confeccionan el nuevo vestuario 
atrenzo para dicha obra. 
EN CARLOS 111.—A pef»ar de la l lu 
via del mediodía de ayer, «o efectuó la 
novillada á benefioio del Marinero, an 
te escasa concurrencia en los tendidos 
y muy buena en los palcos. 
Los aficionados se portaron bien 
gracias á la buena direcíón del simpü 
tico Colorín. 
E l ganado era tan débil que muchas 
veces rodaban por el suelo toro y j a 
fnélgo sin tener encuentro, sin haber 
chocado, pues sólo ol aire bastaba para 
derribarlos. 
Sentimos quo hayan sido escasotí los 
productos obtenidos de esa función be 
néfica. 
Los PRIMEROS BAILES.—Celebraron 
anoche bailes de máscaras casi todas 
las sociedades de recreo, viéndose todos 
muy concurridos. El "Casino Espa 
ñol", "Centro Asturiano", "Centro Ó a 
llego", "Caridad del Cerro", "Asocia 
oión de DeiMíndientes" y otros contros 
han inaugurado brillantemente la tem 
perada carnavalesca, pues en todos ha-
bía gran concurrencia, siendo difícil en 
muchos salones, no obstante BU ampli-
tud, bailar con comodidad. 
Hubo en todos máscaras muy gracio* 
sas qne daban careta á diestro y uinies-
tro y lucidas coiuparaas. 
ASILO "LA MISKBIOOBDIA.".—A tan 
benéUoainstitacióa le han donado como 
e x t r a o r d i n a r i o , on estos días los seño-
rea duoñoa de panaderías D. Benito Re-
D. Víctor Gojw^ie», Bux»n H" y 
La 2< Central Pih", 214 libra* de p«íi; 
I l tmo. 8r. D. Prudencio Rabell, una 
gran cantidad de cajetillaa de cigarros 
Hnpenores; Nazabal y Ca, 75 libras azú-
caí; Mencía y Sotomayor, 17 libras fri-
joles; Mendy Recalt y Ca, 2 pomos mos 
taza. El Excmo. Sr. Alcalde Munici-
pal, 149 caballos leña de árboles poda-
dos; D . Rafael Rodríguez Prieto, 10 
caballos Id.; D . Fernando Amador, 3 
caballos id. ; Srita. Ansley, 28 prendas 
do ropa; dos palanganas y un instru-
mrnto de ortopedia; D. Salvador Pórrz 
Menóndez, 36 piezas de ropa; Sr. Dr . 
D. Anselmo Castells, un surtido de me 
dicinas; D . José García Nóñez, 02 libras 
de carne y huesos. E l Sr. Director Ad 
ministrador del periódico " E l Mendi 
go", entregó diez pesos|51 centavos pla-
ta, parte qne le ha correspondido al A-
silo de la suscripción y anuncios cobra 
dos en enero último y que tan genero-
mente cede su Director. 
Nos complacemos en insertar por la 
verdad que encierran, las líneas que 
varios Sres. de la Comisión do la Com-
ñía de seguros de incendio coneignaron 
en el libro de visitas que tiene "La M i -
sericordia", con motivo de la que gira» 
ron el 21, y dicen asi: "Salimos viva-
mente impresionados y tan agradable-
mente do este Asilo de caridad, que 
bien merece se continúe por el pueblo 
su más decidida protección. Hombres 
que no habéis conocido las miserias hu-
manas, damas que os sonríe la dicha y 
bienestar, no olvidéis que t n este Asilo 
se encierra la desdicha á que todos es-
tamos expuestos: Visitad este Templo 
de la Miierioordia y tendedle una ma 
no protectora". 
Ño* unimos en tan noble idea á los 
expresados señores. 
E l sábado 21 continuó la comisión de 
Sres. Consejeros, Rodríguez Lauda y 
Conejo, en su huraanitariaobra de reco-
ger de la vía pública á cuantos menes-
terosos encontraron, ingresándolos en 
aquel benemérito instituto. 
straui— Manuel Garda— Siuforlauo AróMegul— 
ranoiaco Darán—San» oa Fillpi—Pedro Faruández 
María Hadan y i hijoB—Marrellno Solá—FraacU-
co Paz, «tHora y 4 hijos—PanUao Alonao- Francia-
co OarrU—Jamea Smallpago—Henjamín Mlrallei— 
i) . Hrogolat—Paula Ffíxeda é hija—Seraüna Pó-
rei—Joaefa Klvadeneyra-Ooncepción Torlno—Mer-
oedea Kliiagnlrre-María Gervaao—Domingo Mar-
qués—Ademi» 9 de tránsito para Veraorui. 
|ÍPWITÍ0D£M. 
iJSUT ao TVS TAOÓN.—Baile de más 
earap: á las 8J. 
TEATEO DE PAYHET.—Compañía Xn 
fantil de Zarzuela.—lío hay función. 
tkAT&O DB ÁX3ÍZBU.~ Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Los Africanistas.—-A las 9: L a Verbe-
na de la Paloma.—Á. las 10: Chifladu 
ras. 
TEATEO DB IEIJÜA. —E d é n de Pubi 
Uones.— No hay faución. 
EXHIBICIÓN UNIVEESAL. — E n el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas. 
Bélgica y Holanda. E l órgano con 160 
instrumentos.—La Hi ja del Mar—De 
á l l . 
MONTARA BUBA. —Fnnoiona diaria-
tiente, de 5 de la tarde á 11 de la no-
Ohr. 
STPOBIOTÓH TMPEHIAL. — A f t i gua 
.ymtadnrt» del Teatro de Tacón. Vistas 
nuevas: Tttrin, M'ld*, Florencia y Gé 
ñova. E l Bandestrión tocji, ea el r a óu de 
espera, de 6 á 11, todas las noches. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . G6 
mea, Arente al Parque Central.—-El K i -
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
6 hasta las 11. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Fbro. 27 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 27 Yumurí: Vcracru» y eacalaa 
. . 27 Maaootte: Tai-jpc y Oayo-Hü6»0. 
27 Montevideo: Veracruz. 
. . 28 Habana: Colón v eaoalaa. 
Mzo. 3 Saratoga: Nneva-York. 
8 Navarro: Liverpool y eec-alaa. 
4 Manuela: Puerto Rico y oaoalas. 
4 Pedro: Liverpool y eacalae. 
5 Pananii: NneTar-York. 
5 Juan Forgas: Barcelona v oacalau. 
C Cataluña: Corufia y escalas, 
8 Pió IX: Barcelona y escalas, 
9 'layo Romano: Amberos y osoalaa. 
. . 11 Ernesto: Liverpool y escala». 
. . 11 Santanderino: Liverpool y ©acal a* 
. . 14 María Herrera: FvartoriCnw s eaoalaa. 
SALDRAN 
Fbro. 2R (Mudad Condal: Veraonií y escala» 
., 27 Maaootte- Tampa jr üay»»-
. . 28 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 38 Uáxloo: Pto, Btoo r eeeal»». 
28 Habana. Nuev^-York. 
- Í-S Tnmurl: Nueva-York. 
Mzo. 5 Sarfttor»: Vtraonu y ««.calaa. 
6 PiaanjA:Coláp y «ncalfta. 
10 Manuela: Puerto-üicí. y eso&las 
^ 21 María Herrera: Cananas. 
l a i i E ñ l A D E P A U L A 
te] (aÁf«f 28 ijotbn del ni«a. tendri lugar la misa 
inonsua! en honor do Ntra. Sra. del Sagrado üora-
¡ón doJosú». Kl U. P. Muntadaa la celebrará, dirá 
a ulátioa v dará la comunión.—Habana, Febrero 26 
l e W 2311 la-25 2d-26 
o alquila la casa Salud u. «, eiqnina á Rayo, con 
espacioso local para cualquier claae de estableol-
rnionto: en la miama existe un gran armatoste quo so 
oaflerá en proporción. L a llave Dragonea esquina á 
Ravo. bodega: para más pormeuores Informarán San 
Nicolás 92. 2317 . 4a-26 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Fbro 27 Antinfifenos Merécde*, en Batabanó A 
Cuba. Manzanillo, Santa Cruz, Jú;aro 
Túnas. Trinlílíid y Cieiifuep'M. 
Mzo. 4 Manuela: do Santiago de Cuba y escalai. 
SALDRAN. 
Fbro. 3 Antlnójfeuí'í Menudea, de Ilhtabanó pa: 
CiaañMWM Trinidad, Ttüia», >1icar 
«MiU Vnt. WlintAlaUU * *•>•" «5* f̂ vlr, 
. . 10 Manuela: paw N oevitaa. Gibara, ü.u .<•... 
V Cuba. 
ALAVA: do la Habana, lo» mlórcoloa á Uu aela de 
la tardo, para Sagsa y Caibarión, regresando los lu 
nes. 
ADETA: de la Habana, pira Sagua y Caibarión 
to lo» los miórcolcs á la' «bis de la tarde, y llogará á 
eato puerto loa sábados. 
COSMB DB HKBKSRI: de la Habana, pan Sagua 
y Caibarióu, todos los sábados á tai seis de la tarde 
y llegará á este paert i los miórcolcs. 
QCADIAKA: do la Habana, los sibadoa á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimus, Arroyos, L a 
Fe y ftuadiüaa. 
GUANIÜÜANICO: de la Habana, para Arroyos, I. 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando loa día 17, 27 y 7 por la mafia na. 
NOKVO CUBANO: de Batabanó. los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Sauta Fe, 
retornando los mióroole». 
s 
O S T R i S D E M i 
L A S UNICAS quo por su riquoea on F O S F O R O 
constituyen un alimento nutritivo, digestivo y repa-
rador de los sistemas nervioso y óaeo. «r» . 
Las recomiendan todas las eminencia* M E D I C A S 
DE VBHTA ¿ 50 E L C I E N T O . 
B U 
E L R A M I L L E T E 
Teléf. 1,454. 
LA E S P E R A N Z A . 
[SONETO.] 
Dulce esperanza, del prestidlo amado 
pródiga siempre, que el mortal adora, 
ven, Qislpa piadosa y bienhechora 
la4 penas de mi pecho acongojado. 
Vuelve á mi mano el plectro ya olvidado 
y al seno la amistad consoladora; 
y tu voz, ¡oh, divina encantadoral 
mitigue ó venza la crueldad del hado. 
Mas, ¡a;! nomo presentes lisonjera 
aquellas flores que cogiste en (luido, 
cuyo jugo es mortal, aunque es sabroso. 
Pasó el delirio de la edad primera, 
ya temo ol placer, y cuanto pido, 
no la felicidad, sino el reposo. 
Alberto Lista. 
La falta de nn amigo es ana leooióa 
qne amarga; la de la miyer uua ilusión 
que se desvanece. 
Neptauo 70. 
í" 200 v 201 1-F 
PARA L O S B A I L E S D E MASCARAS ie ven-den 20JO dominós de elegantes tolas para sefioras, 
caballeros y niños á iO centaves, $1 y 2 cada «no, el 
que compre por mayor 10 le hará nna gran rwbi ju, 
están depositados parasn v»»ita on la aeilerí» E l D«-
dal, calzada del Monte 19, frente al paique y ra la 





los bajos de la preciosa cava Neptuno 
n ú m e r o 186, recientomente oonstnii 
da. Esto local se hulla preparado pa 
r a establecimiento, COÜ ou t r a t a in 
dependiente del piso a l to . Tiene seis 
habitaciones, cocina, baño, inodoros, 
pisos de raosaict y na buen patio. Le 
llave se halla en la mhma. Impon-
drán en A guiar 116. 
C 140 5a 23 9d-28 
i 
m ú á m sorpresa de actuaiidat 
A. SO OTS. 
U COMPIACIEITE, LA ESPECIAL 
E L JAPON. 
C 281 alt 14a-2 3d-13 
Se tlquila U hermosa «'asa 9 esquina á 20 (Linea tiete jardín, áriioles f.-ut «le* y cuantas comodt 
dades so necesiten, se da en módico a'quüor E l jefe 
looal del paradero del Urbauo tiene la lla^e y de las 
condiciones de su alquiler impondrán en Reioa 101 
altos. 2134 8.v 20 «d-2l 
R. ROMERO y 0* 
(En liquid»ción.) 
Han trasladado eu esotitorlo á la cal-e 
cios número 43 altos. 2'215 »á-2& 
de loa Ofi 
8a-22 
SocMai Montañesa ie Eenefieeacia. 
E n cumplimiento de lo que previene el artículo 20 
del Reglamento, de orden dt-l Sr. Presidente se cita 
á las sr.finres socios pvra la junta generrl ordinaria 
que deberá llevarse á cábo el domingo 3 del entran 
ta mes de Marzo, á las 12 do la roafiana en los sato 
nes de la Cámara de Coraorcio, la cual ooupa la casa 
número 3 de la calle del Príncipe Alfonso, con el un 
de proceder á la elección de la nueva Directiva que 
ha de regir los deetinos de la Sociedad durante el 
bienio de 1895 á 1897. 
Y obed'icionrto el que la expresada junta no se ve 
riílqne esta vez, en el Cadao Español, donde hasta 
l i fecha lu sido costumbre realizarla, á que en el el 
(id6 día no se pneda disponer de los salones de di 
cho Ins ituto, por haber de celebrarse ea ellos el 
baile infantil que anualmente tiene efecto en loa mis 
mos, ee hace pública la causa dol cambio de local 
para getieral conoc mtento. 
Habana, 21 de febrero de 1835.—El Socrefarlo 
Juan A MiH-g*. C 3.'3 91-22 8a-22 
CUAS DS HIERBO 
M A R T O R E L L se trasladó á Mercaderes 15; com 
pore y abre las que ee doecorupongan dejándolas en 
perfecto oftade; aplica á las cajas antiguas cerrada 
tas de combinación ameiioanat-; eompone y afina ro 
manas y tu ce surtido de pesas para las mismas de 
kilos y libras. 
En 1» miaraa el 8 E $ O R P E G O compra todas las 
rajis de vro qus se preaeutt-n ciirao quiera que se ha-
llen y prensaí do copiar. 
1?, M E U O A D E S 15. 
1241 8a-21 
i 
D O S P ^ X ^ B H A S . 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 24: 
De Barcelona, Cádis y Puerto-Rico, en 10 días, va-
por correo oso. Boina María Cristina, cap. Go-
rordo. trip. 136, ton. 8631, con carga á M. Cal-
vo y Comp. 
Movimiento de paaai«roB. 
E N T R A R O N . 
Pe B trcelona y escalas, en el vapor rorreo Heina 
Mafia Cristina: 
Eres. Don Pedro Rerroll—Ricardo Sánches y se-
ñora—León Crespo—Jtsé Oliva—Lnoiaao Fiter— 
Lvrouao Gamón—Nuroia.» Dusus—FrartcUco Alvares 
—Francisco Baza—Isidro Llavera—Casimiro Palera 
—Manuel Maló—Francisco Serrano—Antonio Malí— 
Juan Alcalde—Jacinto Nonell—Alfredo So'er—Bar-
tolomé Paroi—Jaime Sierra—Bernardo Rstévea— 
Juan Serré—José Eapv—Pedro Espa—Juan Monta-
vut—Juan Verep—Jesúi Contel—Ricardo Lones— 
Mariano Maxeta—Rosa Badía—Desiderio Boji'lse— 
Federico Rodrignez—Joté Liado—Jtsé Sauohec-^ 
Luisa Vidal—Antonio Campes—Pedro Cortes—B-
millo Barrera—Benjamín Dia»—Félix H . Aioatae— 
l'ajretano Tejnra—Blas Rublo, se&or» f ? ,? iuos— Fernando 8. Fuente—Ualo Alonao—-M»rU O. I<edoa y 8 bUoa—J min Tomen—L<orepzo Mor»l̂«, «cnora y 3 hijos—aerrasio I>aráu, «ofior» é hijo—Kip«raüt« Torne»—Jeté M. Serrano—Conrado Ljetlll—Joaquín Qaro4i—i >•<•• NúDex—Franolico Torres—-JUM1 
Qabaacho Jtosó Agudo Hamón Lelva Rloardo J 
• •Ufr' Hfiltl á̂oohes—Isldoio Hadado Balblpo 1 'AQQ 
¿No va Vd. á hacer oompraa á los gran 
Jes esthbU'cimloiitos del ceutro de la Ha-
bana? Pues le aconsejo quo deje correr sus 
pasos por la calle de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á la es-
quina de Lamparilla, dígnese entrar on la 
B O T I C A de S . J O S É 
y verá un precioso Aparato eu el que podrá 
Vd. tomar un refresco do ágna de Soda con 
el jarabe de finitas quo mejor le plazca. Si 
es ustod golosa y le gustan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
—NECTAR-SODA— 
que ee la mejor quo so prepara en la Haba 
na, al decir de algunos, ó un vaso de Soda 
con Chocolate ó con vainilla SI le gusteu 
las bebidas ácidas, BO toma uu vaso de So-
da con Fresa, ó oon Naranja ó Limón 6 con 
Frambuesa que es una fruta muy sabrosa. 
Si prefiero los refrescos quo no eoan ni dul-
ces ni ácidos, sino máa bien aperitivos, 
pues pide un vasito de 
C A L I S A Y A 
que es muy cenveoiente para ol estómago. 
Si quiere refrescarse )a sangro toma un va-
so de Zarzaparrilla; si desea un digestivo, 
beba Agua de Vích/ - y si le doe'.e la cabe 
za tome Soda con Ántiplrina. 
Do todas maneras, cuuudo vaya Vd. á 
tomar SODA no sea egoist*; lleve también 
á sus bijas y á los pequeños, que á éstos les 
regalará la señorita que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy urna. No olvi-
de Yd. las señas. 
H a b a n a a- 112 ©s<iixi-
na A I-amparilla 
B O T I C A D E m J O S E 
£1 tabaco y los microbio». 
Varios son los experimentos curiosos 
que ae han hecho para rehabilitar el 
uso del tabaoo. 
E l señor Tassinari ha hecho pasar el 
humo de un cigarro ó de un cigarrillo 
á nna cámara formada por dos embu-
dos engastados, en la cual hallábase 
suspendida, por medio de nn hilo de 
platino, una faja de tisú, de lino orudo 
embebido con el cultivo de uu miorobio 
que so quería estudiar. Duraba la prne 
ba de 30 á 35 minutos, consumieudo 5 
gramos de tabaco. Dejábase entonces 
caer el tisú en nn tubo de cultivo que 
contenía gelatina nutri t iva esterilieada. 
E l autor notó entonces que el humo 
de trea clases de cigarros detenía el de-
sarrollo de loa microbios, y hasta des-
t ruía por completo el de loa bacilos del 
cólera morbo asiático, do Finfller y de 
Prior, y los de la ñebre tifoidea. 
E l l ^mo del cigarrillo producía un 
pequeño efecto en los baciloa, qne mo-
rían con el humo del cigarro. 
Conservación del aceite y cuerpos 
grases. 
E l mejor medio para evitar se enran-
cien los aceites y cnerpoa grasoa con-
siste en iuoorporarlea 2 por 100 de &• 
cido snlfofóníco puro, que no tiene sa-
bor. 
E l aceite de oliva y el de almendraa 
dulcea, se han conaervado aeis meses 
sin alteración. Se ha comprobado en el 
aceite de almendraa que el aumento de 
ócidoa grasoa era sólo de 8 por 10000 
al cabo de este tiempo. 
El costo del tratamiento no excede 
de 10 centavoa por 100 kiloa. 
Dosado de la manteca en la leche. 
M. Lezó, profesor de la escuela de 
Grignon, ha imaginado un nuevo pro-
cedimiento para el dosado de la man-
teca en la leche. 
En un pequeño globo de vidrio de 
cuello graduado ae vierte un velamen 
de leche por doa de áoido clorhídrico, 
ee calienta y satura con amoniaco di-
luido. Se añade agua caliente para que 
la materia graaa ascienda hasta la gra-
duación y se lee en el tubo graduado 
el contenido. 
Sopa de sagú á la española. 
Para la sopa de sagú debe tenerse 
presente que al echarlo en el caldo es-
té hirviendo y no dejar de moverlo, oon 
objeto de que no se agurulle en el fon-
do do la cacerola, teniendo cuidado de 
que al servirla esté bien caldosa. 
Caprichos del idioma. 
U n dontiata saca por equivocación 
á un individuo tres muelas en buen es-
tado. 
A l sacarle la cuarta, exclama en to-
no victorioso: 
—¡Esta vez es la buena! 
Y era la buena, porque era la mala. 
C H A R A D A . 
Hay una prima doquiera, 
todos tienen mía tres; 
el dos dos gracioso es, 
y nna letra ee la tercera. 
La tres prima es uu empleo, 
la tres tere a inHoportable, 
y e¿ l . i todo indispensabh; 
l eio oo te ia deseo. 
Zenquerí. 
J E K O G i í F I C O . 




A la charada anterior: Respondón. 
Al logogrlío numérico anterior: Legumi* 
nnsa. 
Las han remitido exactas: 
A la ciiarada: Iga; Zenquerí; Fin de Si-
glo; Pccaptna; El Barón de la Castaña; E l 
de Antee. 
Al logogrifo numérico: Los Matanceros; 
Erasmo González y Acosta; Loscoln; Peüi-
ta; Eduardo de Ron; Armando L.6pe« C a u -
la; Domingo Mac íaa y Navarro; Carloe En-
sonat y Maclaa. 
A la chorada y al logogrifo n u m é r i c o 
E l l í obo; Francisco Querol de Rica- Frav 
(iaiiiermo; El Club de Matanzas- E'Í T \ k 
Chepa; Ernesto Peña; K. Mllo; El Valle doí 
